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E D I C I O N D E L A T A R D E 
A C O S I P O A TJA. F R A N Q U I C I A P O S T A L B I N S C n i P T O COMO C O R R B S P O y P B y C l A D B S E G U N D A C l í A S B B N L A H A B A N A . 
3 C E N T A V O S 
ASO LXXXVIII HABANA, MARTES 24 DE AGOSTO DE 1920.—SAN BARTOLOME, APOSTOL NUMERO 198 
I M P R E S I O N E S 1 P E D R O Z A M O R A , " E L G A N D I D O P E R P E T D O " Y S D S F E C H O R I A S E N M E J I C O 
parece por lo que nos cuenta las elecciones o el mismo día de' 
colega, que los liberales pre- las elecciones, aquí no hubiera pa- \ 
T ¿ e n ir al retraimiento si sus es- sado nada; porque en aquel en-
rzos por conseguir una "super- tonces los directores liberales tu-
yraon electoral" resultan inúti-
Ies- TI 
La historia se repite. Hace cua-
tro años apelaron a las armas an-
tes de recibir el agravio. Hoy ya 
anuncian que se retirarán de los 
comidos porque no tienen garan-
La conducta del Partido Libe-
ral nos recuerda la de aquel in-
efividuo que se suicidó por miedo 
al cólera. 
Los liberales cometieron un 
error mayúsculo al profetizar co-
mo cosa segura e ineludible la su-
pernsión electoral americana. 
¿Y si no viene—decíamos hace 
ya algunos meses—no será un mal 
terrible que se habrá hecho a la 
causa liberal, haciendo concebir a 
sus prosélitos esperanzas enga-
fiosas? 
Ningón partido debe admitir, ni 
siquiera en hipótesis, la posibili-
dad de un atropello. Así se con-
siguen dos cosas: que la confian-
za haga salir a los electores de sus 
casas a votar, y que cuando el 
entuerto se realice la indigna-
ción sea mayúscula a fuer de 
inesperada. Hacer al pueblo a la 
idea de que su derecho va a ser 
conculcado revela una mentalidad 
política muy pobre. La revolución 
de Febrero debióse más que a na-
da al contraste terrible, a la me-
tamorfosis tan rápida que se vie-
ron obligados a sufrir los electo-
res liberales, que de vencedores 
el dos de Noviembre quedaron 
convertidos en derrotados al otro 
día. 
Si las violencias que se come-
tieron con todas las leyes habidas 
y por haber se realizan antes de 
ISÍEBA PREMIADO TAJUBIBX? 
CIUDAD DB MEJICO, Agosto 24. 
Pedro Zamora, jefe de los bandidos 
que secuestraron a varias personas, 
entre ellos algunos americanos, en el 
poblado de Cuales, Estado de Jalisco, 
es objeto de una vigorosa persecu-
ción por parte de tropas del Gobier-
no, según el general Eduardo C. Gar-
cía, Jefe de Estado Mayor de la Se-
vieron la suprema habilidad de 
llevar al ánimo de sus electores la 
íntima convicción de que estaban 
vencidos de antemano. 
El general Menocal hará unas 
elecciones honradas; porque así 
como un rosal no puede dar si no, 
, 1 ! cretana de la Guerra. E l general Gar rosas, un gobernante honrado no Cía ¿ice aue ios bandidos que siguen 
puede dar sino actos honrados; y' a Zamora están desertando rápida-
• j i mente y que para fines de mes no le 
no hay derecho a suponer otra j quedarán arriba de treinta o cuarenta 
cosa mientras los hechos no de-1 ^omirces." 
. . j Seis americanos de losi que fueron 
muestren lo contrario. i secuestrados fueron puestos en liber-
U r> ' i r . ' j i tad, pero aun quedan varios más en Kepublica esta pasando por | poder de Zamora y p0r 1o menos dos 
su tercera o cuarta crisis. Esta es i súbditos ingleses. No se ha podido 
obtener una lista completa de los 
E L C R U C E R O E S P A Ñ O L " A L F O N S O X l l l " S A L I O D E P U E R T O R I C O P A R A 
V I R G I N I A . - D I P L O M A T I C O S A L E M A N E S . - O T R A S N O T I C I A S , 
del general Carranza. Después de la 
muerte de éste Zamora prometió vol-
ver a la legalidad; pero el 11 del 
mes actual atacó al poblado de Au-
tlan y después de saquearlo secues-
tró a varias personas. Dícese que más 
de veinte jóvenes se quitaron la vida, 
conociendo la suerte que les espera-
ba como cautivas de los bandoleros. 
Después del incidente de Autlan, el 
Gobierno envió tropas en persecución 
de Zamora, con órdenes de extermi-
nar al grupo de bandidos. 
E l periódico "E^eHior" publica 
hoy la noticia de que en las oficinas 
presidenciales se había recibido esta 
tarde una comunicación de Zamora 
ofreciendlo rendirse y prometiendo 
respetar la vida de cus cautivos, si 
se suspenden las operaciones milita-
res contra él. E l periódico agrega, sin 
decir el origen de su información, que I r A L A uuLeiier una, juaut cumpieua cíe i o s ueuii ai uiigoii uie s u luiorm<|ClOn, qui a mas grave de todas, porque j americanos e ingleses que fueron se- una comisión del Gobierno probable 
coincide con una terrible diabe-
tes, de la que el médico americano 
nos quiere curar de una vez y pa-
ra siempre. 
Quiera Dios que salgamos de 
ella con tanta suerte como de las 
pasadas, para que las malas len-
guas no digan que los generales 
hicieron una vez la República y 
tres veces la pusieron en peligro 
de muerte, hasta que la deshicie-
ron. 
G i l d e l R e a l 
Esta mañana hemos tenido el pla-
cer de estrechar la mano de nues-
tro querido compañero, el señor Joa-
quín Gil del Real, jefe de Redacción 
del DIARIO DB L A MARINA. 
Hállase el buen amigo, a quiami 
tanto echábamos de menos, en pe-
ríodo de convalecencia después )da 
haber sufrido un fuerte ataque gri-
pal. 
Celebramos su restablecimiento, 
como lo celebrarán los muchos lec-
tores que tiene, y al darle la más 
cordial enhorabuena por su resta-
blecimiento le reiteramos nuestros 
más cariñosos afectos. 
U n a E x p l o r a c i ó n B o t á n i c a 
a l a C i é n a g a d e Z a p a t a 
Necesidad de proteger .nnestros bes-
que a.—La Penfnsitta de Zapata 
deberá ser expropiada por él E s . 
tado y destinada a reserra fo-
restal 
Hl Jefe del Departamento de Agri-
cultura de la Estación experimental 
Agronómica ha presentado el intere-
sante informe que sigue: 
Santiago de las Vegas, Agosto 11 
de Agosto de 1920. 
Honorable Sr. Secretarlo de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
Honorable señor; 
Bn .Oumplimlento de la comisión 
que tuvo usted a bien confiarme, se 
cuestrados 
Cuales, donde ocurrió el secuestro, 
es un pequeño poblado minero, don-
de se halla situada " L a Esperanza Mi-
ning Company de E l Oro,"' Estado de 
Méjico. Los detalles del secuestro se 
han venido recibiendo de las oficinas 
de la Compañía en Cuales. Las noti-
cias son contradictorias; pero las re-
cibidas de Cuales y por otro conducto 
hacen suponer que el número de mu-
jeres secuestradas asciende a más de 
trescientos. 
Los diplomáticos Inglés y america-
no se presentaron hoy en la Secreta^ 
ría de Relaciones Exteriores a tra-
tar sobre este asunto y allí se les di-
jo que el Gobierno estaba haciendo 
todos los esfuerzos para rescatar a 
los cautivos. 
"Todos los Funcionarios del Go-
biietrn(a, desdíe el Presidiente de la 
Huerta están profundamente intere-
sados en este incidente," dijo el Se-
cretarlo de Relaciones Exteriores. 
Los amigos y familiares de los in-
gleses y americanos secuestrados, co-
nociendo de lo que es capaz Zamora, 
hace dos días que están tratando de 
reunir el dinero necesario para res-
catarlos. 
Zamora, que es conocido por "el 
bandido perpetuo" asumió el mando 
de los grupos de malhechores en los 
Estados de Michoacan y Jalisco, el 
año pasado durante la administración 
mente saldrá para Jalisco con el ob-
jeto de tratar de la entrega de los 
prisioneros. Ninguna de dichas noti-
cias han sido confirmadas oficialmen 
te. 
E L CRUCERO «ALFONSO XIII» SA-
LIO PARA NORFOLK 
SAN JUAN D E PUERTO RICO, Agos-
to 23 • • 
E l crucero acorazado 'Alfonso X I I I " 
que permaneció en este puerto la se-
mana pasada, se hiztv a la mar esta 
tarde con rumbo a Norfolk, Virginia, 
donde entrará en un dique para efec-
tuar reparaciones de escasa impor-
tancia antes de seguir para Nueva 
York a su visita oficial. 
DIPLOMATICO» A L E M A N E S 
B E R L I N , AGOSTO 23 
Herr John von Berenberg-Gossler, 
senador por Hamburgo, ha sido nom-
brado Embajador alemán en Polonia; 
y Herr George Alfred Pleh, ex-cónsul 
general alemán en Barcelona, España, 
ha sido nombrado Ministro alemán en 
Brasil, según publica el "Taeeblatt". 
CARGOS M I L I T A R E S EN MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, Agosto 24 
E l general Eugenio Martínez, a 
quien se rindió Pancho Villa, ha sido 
nombrado Jefe de operaciones en los 
Estados de Chihuahua y Durando, 
y de la región de Laguna incluso San 
Pedro de las Colonias y el Estado de 
Coahuila, según se ha anunciado hoy 
en el Ministerio de la Guerra. f do por las compañías que no han sa-
E l general don Joaquín Amaro ha j tisfecho los derechos de exportación, 
sido nombrado jefe de la mayor parto ¡ será decomisado. 
ae las tropas de Coahuila, Nuevo León i L A S ATROCIDADES NO CESAN 
v San Luís de Potosí. i LONDRES, Agosto 24. 
PETICION A L F I S C A L G E N E R A L j . Doscientos diez prisioneros de gue-
PALMER 
SAN PRANSCISCO, Agosto 2i 
Un número de miembros del Con-
greso que ha recorrido el Extremo 
cios de los oficiales americanos. Loi 
referido oficiales pasarán dos año: 
en Perú. 
E L PRINCIPE RUMANO CAROL l.} 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Oriente regresó a los Estados Unidos 
en el transporte "Great Northern'', 
que atracó ayer en este puerto. E n -
tre ese número se hallaba el Rev. 
Charles H . BDendall, de California, 
quien le telegrafió al Fiscal General 
Palmer pidiéndole que la ley de Vos-
tead sea hecha extensiva a las Islas 
Filipinas. 
OTRO PRINCIPE O LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
LONDRES, Agosto 24. 
E l príncipe Peisal, hijo del Rey de 
los Hedjas, el cual fué electo Rey de 
Syria hace tiempo, es probable que 
visite a los Estados Unidos, dice un 
despacho al London Times, de Cairo, 
¡Egipto. 
E l periódico agrega que no se dice 
cuál es el objeto de dicha visita a los 
Estados Unidos, pero se supone que 
sea para obtener el apoyo del Go-
bierno Americano para desarrollar 
su política en Arabia. 
LOS DERECHOS D E EXPORTACION 
D E L P E T R O L E O EN MEJICO. 
CIUDAD D E MEJICO, Agosto 24. 
Se emplearán todos los medios lega-
les para el cobro de los derechos de ex 
portación del petróleo exportado du-
rante los meses de Marzo, Abril, Ma-
yo y Junio, dice el Boletín del Minis-
terio de Hacienda. Un anuncio oficial 
publicado hace tiempo dice que el 
tiempo limitado para esos pagos sería 
hasta el 30 de Agosto; pero don Ben-
jamín Marín, Subsedretario de Ha-
cienda, dice que muchísimas compa-
ñías habían significado sus intencio-
nes de efectuar el pago y que por 
eso él no esperó tener que emplear 
las disposiciones de la ley de la de-
tención de las embarcaciones de las 
compañías negligentes. 
Por otra parte el periódico " E l Ex-
celsior" dice que el anuncio del Te-
soro significa que los tanques serán 
detenidos y que el petróleo embarca-
rra húngaros fueron casi aniquila- , . 
dos recientemente en Hermannstadt, I rsJljW YORK' Agosto 24. 
Transylvania, por haber atacado ai E l Príncipe Carol de Rumania lie 
sus guardianes rumanos, dice un des-j Só a esta ciudad ayer; y aunque s» 
pacho de aquella ciudad dirigido al I dijo que su visita no era de caráctei 
Daily Herald". Los prisioneros de oficial ya ha asistido a varias re. 
cepciones ofrecidas en su honor j 
asistirá a otras muchas antes de s t 
partida para Inglaterra, el sábado 
próximo. 
D E L A F I R M A . D E L X R A T A D O 
O C I v X I X . 
A S U R A T I F I C A C I O N 
E H H G A N A D O P O L O N I A L A B A T A L L A D E V A R S O V I A ? 
L A T A C T I C A F R A N C E S A Y E L E L E M E N T O M O R A L . — P O I N C A R E Y 
F O C H . — L A R E V E L A C I O N D E L T R I U N F O P O R L A C R E E N C I A R E L I G I O S A 
No se puede discernir el premio de la ciudad de Varsovia, a retirarse 
las victorias que va obteniendo Po- precipitadamente!, abandonando tro-
lonia sobre el ejército ruso, tres ve- j paa que apresaron los polacos, ar-
ces más numeroso que el suyo, tan ¡ mamentos, municiones y víveres en 
solo al general francés Weygand, ayu- | su mayor parte cogidos por los rusos 
dante del Mariscal Foch, ni al jefe del i en ias llanuras polacas, donde esta-ducir el bote que llevábamos a través 
de la densa vegetación de cortadera! Estado Pilsudski, ni al general Halle, I (3an segando las'mieses 
macho que cubre la Ciénaga; y sin • y tampoco, por último, al general SI-
la ayuda del bote no tenía objeto ¡ korski, sino que a todos debe alean. | ^ 
i_ ii ^„ „ i„ T„R „ tvt̂  «Vvo+onto 1 y.aT ol P-nlni-ílAn. nnr Tinh,f.r ñArmar-! I u e r z a s ruScl3 Q"6 se repiegaoa", CO" la llegada a la laguna. No obstante 
exploramos algunos cayos del inte-
rior de la Ciénaga y recogimos gran 
número de plantas propias de esos 
lugares. 
L a excursión más larga y penosa 
fué la que efectuamos saliendo de 
Santa Teresa hasta la Ensenada de la ¡ 
Broa, es decir, recorriendo toda la 
zar el galardón, por haber depues 
to, cuando los cañonazos rusos se oían 
desde Varsovia, sus diversos proyec-
tos estratégicos y plegándose ai que 
el general Eoch había aconsejado a 
"Weygand y éste quería ejecutar. 
Los polacos han ganado definitiva-
mente la batalla de Varsovia; el ejér-
cito ruso ha sido derrotado comple-
tal vehemencia que no las dejaban 
reposar, y la retirada rusa se trans-
formó en derrota y huida en algu-
nos puntos. Entonces la caballería 
polaca destrozó completamente las 
Divisiones 8a., 57a. y 58a. del ejérci-
to ruso en el Sector de Nowo Minsk e 
hicieron 3,000 prisioneros. 
„ . , ' , , „ /,„ r̂ ' o4.„ j^c,jq t3qV.í„ ; tamente cuando creía poder imponer! 
península de Zapata, desde la Bahía A < r t „ a „ T^i«T,Q,rio+o o io « o ^ o n - 1 
de Cochinos hasta su extremo occi-. 
dental, cerca de la desembocadura del; 
río Hatiguanico, siguiendo siempre el 
Los cables de esta mañana, del 
un régimen Bolshevista a la flaman- ¡ DIARIO, nos dicen que los polacos 
te república polaca, haciendo befa del < han cerrado el paso de la Prusia 
propósito de los Aliados que la ha- j oriental a los rusos. Ese rápido 
opirn-nn niiR bordea la postanera suri Man arrallt*1'do' constituyéndola en: avance ^ los p0laCog hasta Lledlice 
d r r S i é n a e a S ésfe recorrido ^ N a c i o n a l i d a d étnica, para que sirviese ^ soIo envolvi6 el ala izquierda del 
uja o n »«-^ pieamos S ^ fbaluarte <?orttTa la Amenazante e;jército ruso frente a Varsovia, sino 
son su atenta comunicación núme-; ¿n los ^ser íog cienegueros de M i a^lst^-^-!0^eníf-
1-0 1867 de fecha 16 de junio del co^ j MaiZ; Santo Tomás y ^ Mar,iadero; í en los caseríos cienegueros de E l i L a del general Weygand h a í f ^ - ^ avanzaba desde Wia 
!£entÍLafio• para liacer 'una exPlora-! expT^randTloV" montes l e d ¿ í mismo Napoleón ' 
clón botánica en la Ciénaga de Za- . r-i^das v 1oS r v i m ^ r i a a la Bahía d J C ^ J ^ retiró, persiguiéndola incesantemente 
! también el ala derecha de una co-
I lumna rusa que avanzaba desde ia-
osada y se puede (iama hasta Lublin, cuya columna se 
i cien as y los cercanos  la ahía e i "Rnnanartp Contuvieron los uolacos a , TlilT* laTPenínsAula de su n°mbr* Cochinos pertenecientes a la finca i f r ^ f / ^ í o V " ^ * ¿1*J, Ĵ}10. Pr6xi^0 Pasado salí I "Ventura". Los caminos por estos lu- j Sovla, tan solo con las fuerzas precl- vosk-
r L loca-l"iad para dicha Ciénaga, i gares son verdaderamente peligroso» ¡ sas para elo, pero lanzó contra el ala No todos los soldados rusos son 
liift*63̂ 11 el dla 5 d'e asost0' al 11168 i y casi intransitables; a lo cual, pro-j izquierda rusa, con la energía de una. entusiastas de los Bolsheviki; un 
j lo ÚB hab«' partido. Me acompa-; bab ^ 6 ^ ^ se áehe que é3ta sea la I catapulta, cerca de Ivangorod, un nu-1 prisionero dijo a un oficial polaco 
primera vez que se ha hecho una ex- ' merosO ejército que había sacado de' Que le enseñaría donde el ejército 
ploración botánica en esa zona. j las proximidades de Lemberg!. Los ruso frente a Varsovia había escon-
De regreso a la hacienda Santa Te-! tres jefes polacos que hemos citado j dido cinco baterías y en efecto, mon- &li9tcliV¿lc. ^ x ^ » ^ , ^ *~ -.v,. 
resa, emprendidos la exploración de' creían que el desguarnecer la Galit- tando a caballo le llevó al escondite, victorioso no ha de continuar? y al 
liaron en esa excursión el señor S. C. 
Bruner, Jefe del Departamento de 
Patología Vegetal de la Estación Agro 
iiómica, y el señor Merlino Cremata, 
uefe interino idel Departamento de 
«otánlca de la misma Estación, los 
cuales recibieron órdenes de esa Su-
nos dicen los corresponsales que loa 
ferrocarriles y carreteras de Polo-
nia que conducen a Varsovia, están 
llenas de wagones y carros con arma-
mentos y municiones, 
Pero hay todavía otro elemento, 
que es el factor moral, que dirían el 
Mariscal Foch y el ex-Presidente de 
Francia, Poincaré. E n el admirable 
diseñarse de este último, cuando Foch 
tomó posesión de Miembro de la 
Academia francesa, el 5 de Febrero 
último, decía "que algunos tildaban a 
''Foch el ser metafísico; y sin emLar-
"go Foch tiene razón en ser, en la 
"guerra, casi místico; así dice Foch"; 
"la guerra es el choque de dos volun-
tades" y la Victoria es la superiori-
dad moral del vencedor y la depresión 
del vencido". 
Añade Foch que la Ciencia militar 
no es una ciencia exacta, como se 
creía en Aiemania desde mediados 
del siglo X I X ; sino que ese cálenla 
está supeditado al elemento espiri-
tual. 
Por otra parte en ese mismo dis-
curso de Poincaré de 5 de Febrero, 
decía que Foch no es partidario de la 
'atrición" del golpe militar "porque 
s í ' ; y por ejemplo en la batalla de 
Artois, en la primavera de 1915, 
Foch se valió de la "atrición" para 
rechazarla después; porque ¿a qué 
tratar de perforar una linea de re-
sistencia alemana, si el movimiento 
guerra húngaros se repatriaban, y 
cuando se hallaron en Hermannstad 
fueron detenidos por soldados ruma-
nos. De la detención protestaron los 
prisioneros. 
L a madre de uno de los prisioneros 
de guerra trató de penetrar a la fuer-
za en la estación, siendo maltratada 
por un soldado rumano, lo que enco-
lerizó a los húngaros, que atacaron a 
los guardias rumanos. Los prisione-
ros húngaros fueron blanco de las 
ametralladoras rumanas, causando 
muchos muertos entre los prisioneros 
de referencia. 
D E miNEOLA A H O M E , V I A J E D E 
CUATRO AEROPLANOS MILITA-
R E S . 
NOME, Naska, Agosto 23. 
Cuatr oaeroplanos del ejército que 
se dirigen a esta ciudad, procedentes 
de Mineóla, salieron de Ruby, Alas-
ka, esta tarde, a las tres y diez mi-
nutos de la tarde, esperándosele aquí 
a las cinco y media. 
E L NUEVO P R E S I D E N T E D E L INS- ' VApoT espafio1 "Infanta- •rsabel" s 
TITUTO D E C i R N E G I E "l • •u'l!--ríi viaje e s ta tarde para P u í r t o R 
B E R K E L E Y . California, Agosto 4̂ i r0' C o r u ñ a ' S a n t a n d e r , G i j ó n . C á d i z 
John C. Merriam, decano de las i |!^rcflona- + . ' ,. 
facultades de la Universidad de Ca-1 . Este vapor trajo 10 i,1,1-zone 
lifornia, manifestó anoche que ha-1 . 
bía aceptado la Presidencia del Ins-1 
'ituto de Carnegie, en Washington. 
LOS PERUANOS ACUDEN A LOS 
MARINOS AMERICANOS 
NEW YORK, Agosto 24. 
Cuatro oficiales navales america-
nos saldrán mañana para Perú a bor-
do del vapor "Santa Elisa" para ha-
cerse «irgo de la reorganización de 
la armada peruana y de la Academia 
Naval. Los oficiales son: el Coman-
dante F . B. Freyre, Comandante Le-
E . I . " M A S C O t T E " 
Procedente de T a m p a v Key "West,, ha 
flegado el vf.por amei-ic:i.-io "Mascot te" 
quo t r a j o oaisa genera , y 125 p.'isajeros. 
L l e g a r o n en este r a p u r los scPcres D o -
lores G o n z á l e z e hi jo . J r s ^ G a r c í a , P r u 
Cenc ío C . M a r t í n e z , M a - i a C . de G a r c í a , 
G a b r i e l V á z q u e z y farní l la , Manue l H . 
CVspedes, JAIÍS F r i x a p , r r a r s c l s t o A r a n -
do. A n g e l AlTarest L ' i i s A . Moreno y 
sofiora, F r a n c i s c a " A b r í é I j r a ñ c l s c o A l -
. ada , Ben igno Cas tro 
E L i " I N F A N T A I f A l í B L " 
Procedente de JSTew Orl^ans , l l e g ó : í 
devuei• 
is de N e w Orlcr .ns , y ";ue h a b í a n em 
•rcado en la H a b a n a . 
E n el "Mascotte, ' i l cga ion 64 c l u n c s 
que fueron remit idos a T r l s c o r n i a . 
E L . ' M . H . W t l t T N K T " 
Con c a r g a general entre e l la muchos 
í .utomOvileSf l l e g ó de Nueva Y o r k e l -
^apor amer icano " M . >í. Whltn<ry," que 
viene consignado a l a \ Y a r d L l i t e . 
B I r a p o r 
E L " S A G U A' 
• .nglés "Sagna ha l legado 
wis D. Causey, ambos en activo ser- <'e New 0rle3ns' <!on "ar-a ^n»ral 
vicio, y el Comandante retirado E l C a p i t á n de este vnpor t r a e a su» 
Charles G. Davy y el Teniente Paul f'""Iliar«s a bor<1'-' 
Fitzsimmons, de las fuerzas de re-
servas. 
Esto inicia la costumbre autoriza-
da por el Congreso recientemente, 
permitiendo que sean destacados 
oficiales de la marina americana pa-
ra auxiliar en la reconstrucción de 
los ejércitos y armadas de las re-
públicas sud-americanas. Perú ha si-
llo la primera en soliietar los servi-
E L « L A K E F i . A G O N " 
D e J a c k s o n v i l l e ilesró el vapor a m e r i -
cano " L a k e F l a g o n " que t m ' e c x r r a 
general . 
E L " C A R T A G O " 
Con 34 p a s a j e r o s p a r a la H a b a n a y 18 
de t r á n s i t o , llegfl e l vapor 9merl' 'ane 
t á r t a g o " que procede de C o l ó n . 
E l to ta l do los p a « n e r o s s en Inmí -
urantes. 
P O R L A m 
Con este título se publicó hace po- ¡ deben venir de su tierra, sino es en 
eos días la serie de acuerdos toma-: compañía de sus maridos; así se evi-
dos por los presidentes de los cen- tarían los tristísimos casos que los 
tros regionales y sociedades benéfi-1 observadores de estas materias co-
cas en beneficio de la mujer españo- j nocemos y lamentamos, 
la emigrada a tierra cubana. ¡Quiera! Con el tercer acuerdo (consistente 
el Cielo que todo ello no quede con-; en pedir a los presidentes de los 
vertido en agua de borraja, como su- , "Clubs" regionales que suspendan las 
fcedió no hace mucho con otra junta | romerías campestres) estamos muy, 
de magnates convocada al mismo ob-¡ pero muy conformes; de esas des-
jeto' ¡ SI los celosos directores de, graciadas reuniones salen muchas ca-
las 'asociaciones antes citadas suple-i bezas alocadas por la seducción. Y 
ran hasta donde llega el mal inmen-1 en esto nos permitmos ^sentir del 
so lamentado con gritos de dolor por ! criterio esbozado por el Ilustre direc-
la señor_a Eva Canel, mucho ha que 
hubieran puesto su corazón y sus 
manos en tan repugnante llaga! Y 
para que sepan que la ilustre dama 
se ha quedado sumamente corta en 
sus lamentos de mujer y de españo-
la, recomendamos a dichos señores ¡ 
la parte eriental de la Ciénaga, esto ! zia, era abrir un inmenso boquete, en, donde estaban los 20 cañones, dicien 
es la porción comprendida entre la | Lemberg por donde podían penetrar do: yo no hago traición a Rusia, 
bahía de Cochinos y Cienfuegos. E n ' grandes columnas rusas para envol-
fiftT; . j 1 uaíí ia u-c; «̂ Wl̂ JJliliUO y V_>iCliJ.liC6<_>0. AIÍÍL . o 1. i -ir 
^normad para acompañarme en la 1 este recorrido exploramos los montes I ver, remontándose luego, hasta Varso-
^•scursión, 
El señor Merlino Cremate trabajó 
^ unión mía durante todo el tiem-
co/ ™e auxilió eficazmente en la re-
ección de ejemplares; este infor-
Eie..^mpr_ende el trabajo de ambos. 
d  Cayo Ramones. Bermeja y San i via que hubiera quedado completa 
Blas; al regreso nos detuvimos en la mente rodeada^po^un ^írculo^ de hie 
Caleta del Rosario, examinando los 
porque el Gobierno actual de Rusia 
es enemigo de nuestro país. 
Mirando la táctica del restableci-
miento del ala izquierda polaca di-
rro. Y Weygand, en cambio decía que ce con razón The World, de New 
montes cercanos a la costa, un tanto 
diferentes de los ya visitados. 
L a vegetación del interior de la Cié 
eiemeilor Bruner, si bien formó parte , naga no ofrece interés particular al-
ciert^6 09 nuestro srnpo, trabajó en • guno, pues se compone de las mismas 
^ o modo independientemente, da-1 plantas que crecen en la Ciénaga de 
dad a ole diversa de su especiali- ! la Isla de Pinos y demás terrenos ce-
•V« t êa> la- Entomología y Patología' nagosos de Cuba, ésto es, de plantas 
íorm E1 Presentará a usted, su in-i acuáticas, Ciperáceas, mangle, bagá; 
Nos ^p.aradamente- i arraigán; etc. 
8ü Erigimos primeramente a Ja-j L a vegetación verdaderamente inte-
tĵ lj/11"̂ 11016, y de allí al Central Aus- resante está en las costaneras de la 
^ahía d do:tlde Partimos hacia la Ciénaga y exclusivamente en la par-
^ocarrn Coclllnos> utilizando el fe- i te sur, pues toda la vegeta 
Cién-— - ê  ^Senio que atraviesa la ' rea expontánea de la costa: 
los 100,000 polacos que cubrían esa 
zona de Lemberg, podían ser la tre-
menda maza que llevada a las cerca-
nías de Varsovia, sirviese de fuer-
zas de reserva a la acometida de Pi l -
sudski, frente a Varsovia, echando a 
los rusos tan atrás al Este, que ten- \ Varsovia" 
drían que traer sus fuerzas situadas 
frente a Lemberg para contener la 
desbandada rusa. 
York, del 20, que recuerda la del ge-
neral Foch en la segunda batalS* 
del rio Mame en Julio de 1918, y por 
eso estamos en lo cierto, cuando afir-
mamos que la pericia francesa ha si-




fin y al cabo adoptaron los franceses 
ese proceder después del ataque in-
fructuoso de Nivelle, y tan costoso, de 
la primavera de 1917. 
E l querer vencer más persistente-
mente que lo desea el enemigo, es el 
gran resorte de la victoria. 
También recordaba Poincaré en 
ese discurso que a Poch le placía ci-
tar la siguientfe anécdota de Federico 
I I de Prusia. Pasaba este Rey por 
frente de un antiguo Castillo de la 
i Silesias y vió incrustrado en lugar 
Ya están en línea las reservas po- preferente de la fachada un escudo 
lacas, creadas en el mismo Posen, _ fn_ que_ aparecían Juchando ^dos^ 
antiguo centro de la Polonia prusia 
ién " inge io e atraviesa la i rea expontánea e la cos n  batalla en toda la línea rusa desde | Poiaca' nueae a ir iouir&e a lich 
é l i t r o H ta dicha bahía. Hicimos fué talada desde hace largo tiempo. ei "Corredor de Danzig" al' Norte, i to1"68- ^ primero apareció en 
'San r 1 °peraciones en la colonia i E n la Península occidental de Zapata ¡ y hasta Lemberg en el extremo Sur, ¡ momento en que la retirada rusa a  Ca  ,yer ci es  l  c l i  iü  l  pe í s la cci e t l a  z t  1 y hasta Lemberg 
6ltuada I n i ' Haciendu .Santa Teresa, i y en la costanera sur de la Ciénaga j podía lanzar al enemigo poco a poco, 
Haga y un costajlera sur de la Cié oriental quedan aún millares de ca- j pero con seguridad, hacia el Este. 
cochlnos t>CC!í al eSte de la Bsbhisi de' tañer ías de monte alto, algunos no Venció la opinión de Weygand. Re-
nump 1)68(16 este lugar verifica-1 explotados en ningún tiempo; pero la cogió éste las tropas del Sur de Lem. 
rio Podrá t3-8 Salidas' cuyo itinera- ( extensión de monte que ha sido derri- 1 berg, las llevó al Norte, a la línea del 
vos, con este lema: "El mas obstina 
"Ese, ese es el secreto 
otro 
rrupción, incesante, de todos los mo 
mentos, era la táctica francesa que los 
d X % n T o 1 a ^ Tmede atribuirse a tres fac-! el ataque, no dijo aquellas palabras 
™, 4< el que se le atribuyen en una de las ori-
lle- I sis de la primera batalüa el Mame, 
gó a la línea del río Vístula y de í ''Estoy combatido fuertemente por 
En una palabra, como decíamos el , ' ̂  " elército fué llevado do ganará". se, ese 
t día, el ataque rápido, y sin inte- *a' ^ ^ éxito", dijo el Rey 
i inn iÁTi trmp«í ir . tP . do t n d n s Ins mn- a V a r S O V i a , S l g U i e n a o n a c í a e l £i»Le _ , 
en 1,400 carros. ; Y digamos de paso que Foch, pro-
L a transform ción d l  situación totipo de la fé y de la obstinación en
^ «lúe se acompaña 
¿npl 
ver en el mapa de esa I hado para el fomento de colonias de | río Bug y al Sur de este se libró la 
a este infor-
comdn* OS los Primeros días en re 
^nos dJ1 PUIltos relativamente cer-
'es corr,,! , ntro de operaciones; ta-
^ c S n J * ^f(lulna. Caleta de Qalli-
^a, pa,°uía P1asencla, Colonia Moli-
8i6n lari y los Sábalos. Una excur-
da a w y/ies&0sa fué la efectua-
os ^alrededores de la famosa L a -
cana, desde Santa Teresa hasta San j batalla el día 17. 
Blas, y de Pálpiti hasta E l Maíz, es i E l ala izquierda de esta fuerza del 
enorme. Esta zona es quizás la de j Sur del Bug rechazó hacia el Ñor-1 
más activa explotación de maderas deste las fuerzas rusas que querían; cito voluntario creado por la Inspl-
de toda la Isla, pues la cantidad de | cruzar el Vístula, y el ala derecha i ración del general Haller, que du-
San Rivers y los franceses tomaron 
el mando con sus 600 oficiales, como 
se había concertado con los polacos; 
y los jefes alemanes del ejército ruso, 
pudieron comprender que tenían en 
frente a los mismos que los vencie-
ron en Julio de 191S. 
Otro de los factores fué el ejér-
polines y de madera de grandes di- j derrotó a los rusos cerca de Kock, y 
mensiones que se extrae de allí es 1 siguiendo el avance con increíble ra-
considerable. L a vegetación de la| pidez y mantenida energía, tomó a 
Península de Zapata y la de la eos 
der-r^CUUreS-.ae la fajnosa L-3" tañera sur de la porción oriental has-
tro do i . «/I ro' S1<,iada en el cen- ta la costa, es sumamente parecida a iro de la ri& ^ « - i i u a en ei cen- ta la o 
«foso aono.!. ag"a y de difíc,! y Peli-j la de la región sur de la Isla de Pi 
nos y bastante semejante a la del ca-«Una riS108 ,leglr a 13 wísatü la - aebicio a que fué imposible con (Pasa a la página 5 columna 1) 
Lukom y luego a Liedlice, cortando 
así la línea de comunicación de los 
rusos frente a Varsovia. Ese movi-
miento envolvente del ala izquierda 
rusa y el ataque inmediato de la lí-
nea de comunicación rusa obligó al 
ejército ruso que estaba amagando a 
rante dos años de la gran guerra 
mi derecha; mi centro cede; no me 
puedo mover; la situación exce-
lente : voy a atacar"; pero si no las 
dijo, tiene razón Poincaré al afirmar 
'que si nunca escribió esas palabras 
en ningún parte militar a Joffre, hizo 
más, porque pensó en ellas y las 
trasladó a la Historia. 
Pues Polonia tiene la fé moral, de 
que carece Rusia, cuyo ejército ha 
olvidado los principios religiosos; y 
había sido jefe de las tres divisiones • tiene visiones de salvación de la Pa. 
polacas que ayudaron a los franceses tria y de Religión; y no hay más que 
en Picardía. 
Y el último factor fué la gran rapi-
dez con que se ha surtido de arma-
tor del DIARIO. Claro está que, si 
esas romerías fueran susceptibles de 
mejora, no habría motivo para supri-
mirlas; pero es que no hay forma via-
ble de hacer esas reuniones Inocen-
tes. E n España existen esas fiestas: 
pero en España acuden, vigilando a 
, sus hijas, sus propios padres y her-
que hagan una visita de inspección I manos. en el cainp0 no se conoc{an 
semanal a la Casa de Maternidad, a: hasta ^estros días esos infamen 
las distintas clínicas de partos y hos- j "agarraos" que tanto provocan la las-
pitales de la capital, terminando por j civia; allá acude el párroco y la guar-
ía Inclusa; para no decir nada de j día civil a las romerías. ¡Y así y todo 
otros lugares de inspección que re- , a veces "se cuecen a calderadas"! 
quieren Igual vigilancia y no menos | ¿Qué puede, entonces, esperarse de 
caridad. Pero, vengamos a los acuer- j nuestras fiestas regionales, desprovis-
dos. j tas de todas las precauciones nece-
E n cuanto al primero y al cuarto | sarias? Bien es cierto que a esas "ji-
(que consisten en solicitar el apoyo 1 ras" acuden muchas personas decen-
de todos los elementos españoles) es- j tes y hasta de elevación social, pero 
tamos plenamente de acuerdo; este no son estas las que ofrecen diflcul-
asunto no es meramente gallego, ni ' tad. ¡Son las otras; los "primos", los 
asturiano, andaluz o vasco; es un "souteners", los bíbulos, los negocian-
asunto que incumbe resolver a todos tes de baja estofa, los "señoritos1* 
los españoles, porque hermanas su- de cierta índole; y contra estos es ra-
yas son todas las emigradas de E s - sl imposible proceder no siendo en la 
paña, sea cual fuere la proporción forma acordada con mucho tino, sus. 
de su procedencia regional. A todos Pendiendo absolutamente las fiestas 
nos obliga la caridad cristiana y el campestres de los "clubs" regiona, 
amor a la patria hispana que ha sido , s 'v 
a través de los siglos cuna de ma-i . Y' alegado éste, debió tomarse 
trenas virtuosas y de doncellas ejem- I otro acuerdo tan importante o más 
piares. Desde el Gobierno centrar 5"e . f l ^ ^ r . - i C n á l ? E l de suspen-
der manu mllitarl" esos vergonzosos 
bailes de Carnaval" que arrastran 
a nuestras hermanas del baldón y de ' * a ^ ° y ° * S f l í S í o í de jÓVenes alu-
la iETiominla i cinadas Por ridiculas promesas de oro 
la ignominia y azul en días de bárbaro v nae-ano 
Respecto al segundo acuerdo (el esparcimiento. Y conste que al propo" 
dê  pedir que se prohiba la emigra- ner esta medida, sabemos muy Men 
cion de mujeres no amparadas por I que existen Intereses creados ooueV 
• parientes o tutores), nos parece su- tos a su aprobación- pe!ro una de 
mámente vago e insuficiente. Al am- • dos, o se procede con 'energía en bien 
paro de parientes y de tutores (pa- j de la mujer española, o confesamos 
rientes y seudo tutores desalmados) , paladinamente que estamos muy sa-
viene nahora muchas a tierra cuba- i tisfechos con el envilecimiento de 
na, para ser pasto inmediato de la | nuestras compatriotas, sangre de 
satiríasls más degradante. Los "pri-1 nuestra sangre y herederas de nues-
mos'' saben burlarse de todas esas j tras madres. ¿Existe el sincero deseo, 
vienen ahora muchas a tierra cuba- I la voluntad firme de levantar el nivel 
las leyes de inmigración que aquí | nioral de la emigrada española, ml-
rigen. Y es preciso poner fin a esa! rando así por el buen nombre de núes 
infame "trata de blancas" que día | tros bogares, por el decoro de España 
tras día lleva más cuerpos al leño-¡ ^ Por las costumbres de esta tierra 
cinio y más almas a la desgracia. Pe-]- hospitalaria dotada de sagrados de-
ro ¿cómo se ha de evitar el mal? i recho^ Para exlgirnos honradez y pn-
Pidiendo al Gobierno de España que' re^a áe, vIda; Pufs Pongamos manos 
prohiba la salida de las solteras, i a ia °ra' . ^ ^ e n t o s persona-
salvo el caso de emigrar en familia, ! "stas llevando al terreno de las obras 
al amparo de sus padres y en com-! ! ! ^ ° d a L y f?™**̂  loS f C"erf08 to-«oíwo / i ^ 1 j . . ^ - . I tnados en la reunión celebrada por 
hasta el último emigrado, todos debe-
mos acudir solícitos a fin de librar 
un paso para el que cree con fervor, 
de la visión de triunfo al triunfe 
mismo; y ese paso lo dá la convic-
pañía de sus parientes inmediatos. 
L a inmigración irlandesa y la alema-
na en los Estados Unidos, realizada 
en forma familiar, dedicada con fre-
cuencia al fomento de sendas colo-
mentos y municiones a Polonia, lie-1 ción religiosa; la certidumbre de que nias campestres, es la 
badas de Francia, a pesar de todo lo 
que se diga sobre las dificultades de 
su transporte hasta Varsovia y así 
Dios lo quiere así; y por eso vencí 
Polonia, la creyente, a Rusia la incré-
dula . 
úiuca forma 
de evitar la degradación de la mu-
jer abandonada en tierra extraña. Y 
en cuanto a las mujeres casadas, no 
los representantes en Cuba de las so-
ciedades vespañolas. ¡Que S'X<rja un 
centro de protección a la honrade? 
de nuestras hermanas! ¡Que no sp 
diga que hemos sabido conquistar dos 
mundos y que no sabemos mantener 
en alto el ideal sublime de la mora1 
cristiana! 
Á. L . 
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Para mis lectores ta l vez no; para 
.ni si tiene gran valor la siguiente 
carta que firman trece ciudadanos 
cuyos apellidos no me suenan a po-
tentados sino a modestos comercian-
tes y hombres de trabajo: 
Señor Joaquín N. Aramburu. 
Ilustre y admirado escritor: 
Los abajo firmantes, miembros de 
la "Peña Española" de esta vil la , 
después de esucbar con profundo res-
peto la lectura de los párrafos que 
su beneméri ta pluma ha consagrado 
a la iniciativa aquí tomada para la 
suscripción al monumento de los hé-
roes de Caviete y Santiago de Cuba, 
en su famoso Baturr i l lo correspon-
diente al día de ayer, hemos conve-
nido en expresar a \isted por este 
medio el testimonio de nuestra más 
efusiva y profunda gratitud, y un 
sincero aplauso en pago de la admi-
ración nue le adeudamos. 
Por la "Peña Española" . Sagua la 
Grande, agosto 12 de 1920.—De usted 
respetuosamente: Constantino Suá-
rez, José Z. Núñez, Agusto Cañizo, 
José R. Inclán, Florencio Palacio, 
José M. García, Antonio Corrinio, 
Bautista García, José Froluco, Feli-
ciano Menéndez, Teófilo López, Vic-
torino Montero, Manuel Vilar. 
¿Por quA estimo tanto esta carta? 
Porque revela que son agradecidas 
los aue la firman, y es muy raro boy 
recibir público homenaje de recono-
cimiento, poroue ha vamos ensalzado 
una idea o enaltecido a nn hombre. 
Y poroue con esa expresión, un tanto 
bondadosa, un tanto exagerada en 
cuanto se refiere a la pluma que es-
to traza, los españoles vecinos de Sa-
gua ba^en 5;r>ber que están orgullo-
sos, satisfechos, crecidos ante sus 
propias conciencias, por haber sido 
los primeros nne en Cuba respondie-
ron a la magnífica obra española de 
conmemorar en mármoles , para enpo-
fianza y estímulo de las nuevas ge-
nera cinnes. el heroísmo inmenso, la 
inmensa disc^l ina partñ'itica, el va-
lor sin medida de acmellos marinos 
que en Ca.vite y Santiago desafiaron 
á la muerte, caveron gritando. "Viva 
Esnaña" o sufrieron el dolor más te-
rrible que la muerte pa^a un marino 
español, de caer prisioneros y sopor-
tar forzosamente la amargura del 
vencimiento, en consecuencia^ de un 
acto, al parecer de suicidio temera-
rio, en realidad, de honor y de pat r ió-
tica exaltación. 
Van hiendo va tan raros los rasgos 
de heroísmo así, y tan rara va siendo 
ya la disciplina de los hombres fren-
te al peligro de la vida, que honrar 
a los már t i r es de Santiago y Cavite 
me parece deuda de la humanidad. 
Y quien la secunde como los espa-
ñoles de Sagua, honor también me-
rece. 
Acuso recibo de un nuevo sema-
nario provinciano: " E l Repórter" , de 
Santo Domingo. Su Redacción es tan 
amable que me pregunta si estoy 
dispuesto a recibir los números sub-
siguientes, para enviármelos oportu-
namente., 
¿Cómo_no, si se trata de una pu-
blicación decente y bien escrita? 
Yo no admito con gusto lecturas 
pornográf icas; yo acostumbro a de-
volver, o t i rar al cesto sin abrirlo, 
todo ejemplar de publicaciones que 
califico serenamente de libelos, por-
que en número anterior hava visto en 
ellas injurias soeces o manifestacio-
nes evidentes de chantage. Pero los 
periódicos dignos, por pequefiitos 
que sean, por insulsos que parezcan 
fuera de las localidades en que ven 
la luz, sen leídos por mí con aten-
ción; de ellos unas veces aprendo 
algo, porque mientras vivimos apren-
demos algo aún de los que menos 
presuman de dómines, y otras veces 
me sirven para, comentarios, en aplau 
«o o en censura, en pro le lus al-
t.^« intereses morales de nuestra pa-
tr ia . 
Y como "El Repór t e r " de Santo Do-
mine-o. en sust ocho n á ^ n a s . edicio-
nes del 8 v del 15. contienp trahaio" 
interesantes, amenos }r bien inten-
cionados, su visita me ha resultado 
de veras agradable. 
Contiene í ^ o a s muv sensatas el edi-
+'>fin.i fle "'Rji Comer^.i/v'' titulado 
"Prensa revolucionaria"'. E s exacto 
nue írran número de nuestros coleíras 
se ponen decididamente al servicio 
e-romios. de eic-mentos poblares 
rmeiosos, de narrnmtfanos v de po-
bres, lo «"«1 sería Tiacta nlan^Me; 
•neró tawbl /t i se conct'tnven en ver-
tedero de iniurias. de frasee- dnrns, 
ríe atanues los más destemplados 
^n-"t^a otros ci ti da flan os con lepa! de-
recTir) m í e loe traha-fodores al afnna-
de la justicia y la garant ía de las 
leyes. 
No pleo-n nue hav caberos eeofstas 
aue aumentan dcsoOns^aT-^damen+e 
e] al nuil er de s u s rroTv'e.rlaHes, aún 
fratán^L?"^ do v i o j o s InfnifMnos, no-
ht-es v c n ^ ^ i d n r o s . nne dtirante arios 
han cumplido fielmente sus obliga-
ciones. 
No discuto que hay comerciantes 
" jud íos" que. no solo aprovechan la 
escasez de mercancías , sino que por 
indignos medios la establecen, para 
cobrar enorme precio ñor los ar t ícu-
los más necesarios a la vida. 
Reconozco que empresas y ricos 
suelen exn1otar a sus más leales y 
útiles servidores con ta.i de obtener 
ellas v pilos viá"? altos dividendos. 
Pero la nrensa. sostenida también 
por burgueses, e^nresas. ricos, ca-
seros y por explotadores de esos que 
merecen censura, al a.coger en sus 
columnas acusaciones y ultrajes, 
nrncedcrvx correcta y noblemente si 
retira el servicio de suscripción a 
sus lectores comerciantes y caseros, 
v si no admitiera a ningún precio 
anuncios de empresas y de comer-
cios clasificarlos -ñor el proletariado 
*»Titre los explotadores y los abusa-
dores. 
Pero no: en alcmnos compañeros 
la. causa burguesn tiene enemigos 
formidables: toda denuncia. toda 
amisac'ón. toda ofensa contra las cla-
mes snl^entes tiene cabida en la Sec-
ción Obrera y en los editoriales 
mismos de la miblic.ación que. sin 
probareo. unas líneas más abaio del 
editorial reoo^ienda las mercanofas 
de n n establecimiento, y en la. misma 
n^o-ipa obrera inserta anuncios de al-
quileres, de sub-arrien^os, de empre-
sas tranviarias v ríe otras varias ra-
mas de la pctívidfjd bursruesa. 
Claro es que con la venta calleje-
ra, con la protección que los ele-
mentos pobres y explotados pueden 
prestar a la prensa de información 
ésta no vivir ía; claro que si los i n . 
sultados dejaran de anunciarse en 
esos colegas ouebrar ían más de cua-
t ro ; pero no hav que contar con de-
terminaciones tales oue tampoco de-
seo. Vivan los compañeros tan prós-
peros como pueda ser. 
Lo nue hago constar con "E l Co-
mercio" es que la Constitución, las 
leves de ella emanadas, y la orerani-
za.ción toda de la sociedad cubana, 
autorizan al contribuyente para pe-
dir por renta de su propiedad lo que 
le plazca, para poner el precio que 
le convenga a su mercancía, para 
disponer de lo que legít imamente es 
suyo como miiera. Y no es sino sig-
no de t i ranía cercenar los derechos 
de un ciudadano, de mi l ciudadanos, 
para ampliar los de otros. La igual-
dad legal no ha da conceder privile-
gios al proletario o al inquilino. Y 
así comr> no puede oblisrarse a tra-
f) aiar al aue airera holerar, ni hay 
Justicia en l imitar gubernativamen-
te la asm 'ración a mayor Jornal de 
un trabajador, así no hay ennidacj 
tasando previamente las utilidades 
A v i s o a l o s p s e e m b a r c a n 
L e s r e c o m e n d a m o s q u e d e b e n c o m o r a r s u e q u i -
p a j e e n l a F á b r i c a " E L M O D E L O D E P A R I S " , H a -
b a n a 116 e n t r e A m a r g u r a y L a m p a r i l l a . 
H a y i n m e n s o s u r t i d o d e B a ú l e s y M a l e t a s a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . 
E . P . D . 
E l E x c e l e n t í s i m o e l i u s t r í s i m o S e ñ o r D o n 
E M E T E R I O Z O R R I L L A Y B R I N G A S 
H a F a l l e c i d o 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o , p a r a h o y , M a r t e s 2 4 , d e l o s c o r r i e n t e s , a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , s u v i u d a e h i j o s , e n n o m b r e d e e l l o s 
y d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s q u e e n c o m i e n d e n s u 
a l m a a D i o s y l e s a c o m p a ñ e n e n l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a c a -
s a m o r t u o r i a , C a r l o s MI N ú m . 161 , a n t i g u o , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o -
l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , A g o s t o 2 4 d e 1 9 2 0 . 
M a r í a R e b o u l V i u d a d e Z o r r i l l a ; M a r í a , V i c e n t e , S o -
f í a , R a f a e ' a ( a u s e n t e ) ; A m e l i a ( a u s e n t e ) ; M a r í a 
L u i s a , E m e t e r i o , E s t e b a n y E u l a l i a Z o r r i l l a y 
R e b o u l . 
NO SE REPARTE ESQUELAS 
c 6967 ld-24 U-21 
del comerciante y las rentas del ca-
sero. 
La misión de la prensa debe ser 
conciliadora, convinceníío^ amistosa. 
La del gobierno amparadora de la 
libre contratación, sin perjuicio de 
tomar algunas medidas que, sin las-
timar derechos, favorezcan a las cla-
ses humildes: campo no falta don-
de ejercitar la acción paternal a que , 
todo gobierno es tá obligado. 
J . N. ARAMBURU. 
U l t i m a s Novedades en 
L i b r e r í a 
L A C I R U G I A D E L . G L O B O O C U -
L A R Y S U T E C N I C A , por el 
doctor Rodolfo G u i r a l t V io i jd i , 
D i r e c t o r y propietar i i . oe la c l í -
n i ca o f t a l m o l ó g i c a ""Viilral" y 
P r o f e s o r "ibro de o f t a J m c l o g í a -
E d i c I C n I lus t rada con 86 foto-
grabados tomados d«ji n a t u r a l . 
1 tomo en r ú s t i c a $3.00 
t ' L A R T E D E P R E S C I i ^ B I R , por 
e l Pro fe sor G i l b e r t V o l u m e n 
I de l a B i b l i o t e c a d& T ^ r a p é u t i -
t a de G i l b e r y t C i r n o t . 
1 tomo encuadernado un t e l a . . $3.80 
E L P R O B L E M A S O C I A L D B L A 
S I F I L I S . — E s t u d i o de d i v u l p a -
c i ó n . por el doctor J u a n H . Sto-
kes . Jefe de l a s e c c i ó n do D e r -
m a t o l o g í a do l a C l í n i f a de L o s 
M a y o , Roches ter , M i n n e s o t a . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
1 tomo, encuadernado $2.50 
L A D O C T R I N A P R A N r K S A D E 
L A G U E R R A . — E s t n l í o s acerca 
de l a g u e r r a , por ei G e n e r a l 
wasm 
A L D Y L I S 
E l Perfumé 
de los Cielos. 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n la piel 
femenina, la sua 
v i z a n c o m o la 
seda, la a r o m a n 
de l ic iosamente . 
VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
2o, Rué de Henn Monnier 
P A R I S 
rniut iiikii 
m é ' : 
a 6878 »It. IND. ISt 
i m n 0 5 E L T R A J E f í E O f l O Q U E V D . Í 1 E 0 E 5 I T A , 
D E L A T E L A , C O L O R Y P R E C I O Q U E V D . P U E D E P A G A R . 
A f l T I G U A D E J . V A L L E ó 
S . D A P A E L E i n D U 6 T R I A , 
F o c h y r t r o s . V e r s i ó n caste-
l l a n a . 
1 tomo en r ú s t l p a $1.50 
M I S M A L O S T I E M P O S . — L i b r o s 
de m e m o r i a s del preclaro e s c r i -
tor cubano doctor R a i m a n d o C a -
brera. 
E n e s t a obra se «ísMidlan las 
causas que mot ivaron l a revolu-
c i ó n de F e b r e r o de 193.7, a s i co-
mo l a s personas que en l a m i s -
ma tomaron parte acxlva. 
Segunda e d i c i ó n autnr-ntada con 
documentos que ba^ta a h o r a no 
h a b í a n sido del dominid p ú b l i c o . 
1 tomo en r ú s t i c a $2.00 
A S P E C T O S N A C I O N A L E S . — C o -
l e c c i ó n du a r t í c u l o s dest inados 
a i n c u l c a r en los " l í b a n o s el 
a m o r a Cuba como N a c i ó n Ubre 
y soberana, por C a r l o s de V e -
lasco . 
1 tomo en r ú s t i c a M.50 
P R O C P Í R E S C U B A N O S . - E s t u d i o s 
b i o g r á f i c o s do los bombrefi m á s 
no tab le s de Cuba, por N é s t o r , 
C a r b o n e l l , con ol retrato de los 
mismos , d í M d o s a l re futado di-
b u j a n t e V a l d o r r a m a . 
Coni tene la b i o g r a f í a de n lar -
t í . Maceo, Saco, Gonzalo de Que-
sacla, L u z C a b a P e r c , E s t r a d a 
P a i ? n a , M á x i m o Córner , A g r a -
monte. A l t e r o , A g u i l e r a , A r a n -
go y P a r t e f í o , Armen reroíi, B e -
tancourt . Cas t i l l o , P a r e d e s . F i -
gueredo, ''Jarcia Iñiguez; , Garc ía 
y G o n z á l o r Go icur ia . G u t i é r r e z , -
Josf- M a r í a H e r e d i a , I . -pez, L e r -
da, M a s ó , Moneada, Morales L e -
mus, M o r a l e s y Gonzl loz , P i n t ó , 
S e r a f í n S á n c h e z . V i l l a v e r d e . 
1 tDmo en r ú s t i c a . . . . . . $1.50 
H I P S I P 1 L A S . — C o l e c c i ' r de las 
m e l o r e s v m á s m r a s p o e s í a s de 
R u b é n Darto, coleccionadas por 
e l doctor l l eg ino E . Bot i , como 
tr ibuto do C u b a a Bn! .^n D a r í o . 
1 hermoso tomo en M í s t i c a . . . 51.00 
L E Y E N D A S E S P A Ñ O L A S . — Obra 
« s c r i t a por ash ington I r v i n g . 
V e r s i ó n cat-tel lana de J o s é K . 
Godov. 1 tomo, en uade 'nado . 53.00 
E L L I B R O D K L O S P L A G I O S . — 
La«5 profatu"clones l i t e r a r i a » . R o -
d r í g u e z Mar ín , Cejiv-l. r, C a s a -
res, V i l l a o s p e s a , M a r t í n e z S ie -
r r a ' y otroti, por L u U A s t r a n a 
M a r í n . 
1 tomo en r ú s t i c a $1.00 
H I S T O R I A U N I V R R S A L D E O N C -
E X . L a ITisToria m á s c o m p l e t a 
y . l e j o r documentnda que se h a 
puol icado b a s t a la f echa y que 
a b a r c a desde los tio'iipos pre-
h i s t ó r i c o s has ta l a terminacir 'n 
de l a g u e r r a europea de 1901. 
V e r s i ó n e s p a ñ o l a publ 'cada ba-
j o l a d i r e c c i ó n de r!on R a f a e l 
A l ' -amira . L a presento, ediei lsn 
de l a ITdstcvia u n i v e r s a l de O n c -
ken se p u M i c a en tomos en -lo., 
perfectamente manuahlos, esme-
radamente impresos, n n . f u s a m r n -
te i lus trados y encuadernados 
en t e l a cvn planchas . 
A c a b a de ponerse a In v e n t a 
e l tomo 26 de esta in teresante 
obra . 
P r e c i o de"1 cada tomo . . . . $3.00 
Se admi ten suser ipc ioaes . 
L i b r e r í a - ' C E R V A N T i O S , " de R i c a r d o 
Veloso. Ga l iano fi2, ( E s q u i n a a N e p t u -
no.) A p a r t a d o , l l ñ . T e l é f o n o A-4958. 
.Habana. 
i n d . 11-t. 
A Q U I L I N O O R D O Ñ E . Í , debiten» 
auto- izado yor las reipcctivaa Coim' 
ñ t a s de Seguros vendo en públka » 
b a s t a voluni-aria la gMete am'mi 
'Anne L o r d . " con l a s p.-i-tenenci» 
en e l la se h a l l a n , s u r t a en este [ 
• n tre Rolot y T r i s c o m i a v la 
madera que- i enga a «m L< rdo. en el esta-
do en que ambo.* se ei cuentraii íícm' 
de cuenta dol comprador todos 16! 
tos de derechos de A ¡uar.a y citó'' 
<iulera otros de buque y carea. 
L a s proposic iones habrán c<]ln' 
prender el buque y su carga, pero ei-
p r e s ú n d i sí» por separad- ' cuánto se'W-
ce p(,r el btume v ••nfmtJ ^ pi™10 
zado que se ofrece por el cargapi1' 
de madera ac tua lmente a bordo del'Bis-
:no, e n t e n d i é i dose todo a riesgo jr 
t u r a del couiprador. 
Se c o n s i d e i a r l meior nostor aqueH"» 
sumando an-.bas pariida"» <1e «u proros'-
c i ó n ofrezca mayor c f í ' t t d a d . 
L a s propo-deiores se liarán en 
c.errr-do y se p r e s e n t a r á n al que 8'1 ,, 
be para ser abiertor el acto .W . 
f-ubasta que se efeetusr/i ante >oWr; 
P ú b l i c o en las of ic inas del 
C u b a n ú m e r o 76 en es;a r-vaad, a » 
£ de l a tarde del d ía 2C, ñe\ <orn-iii« 
mes de Agosto. 
L o s l i c i t ü ' i o r e s acompañarán con «j 
p r o p o s i c i ó n una cantidad igual ai w 
rte -otal d« 1« » 
e su oferta; y la emtíM 
depositada per el quu resulte re.n^ 
oued-irá. en poder del ve t .dedorjara^ 
pender del ^umpl 
clones de su car¡ 
p o r ciento del i r iport 
i ^ e n ^ irías obl.^ 
E l pago del resto del 
venta de"!'buque y de ™ ™*f**Sc . -
b r á de sa t i s facerse P ^ , ^ / el dta g 
precio * l 11 
sr tader 
que s u s c r i b e , !>recisai>iP!^e -- , 
cine la A d v , n a acepte •'O1'-' 
buqup y su earga7n-mt^ (UMenc 
c i t a r s e esa entrada por el compraa 
mediatamente. ^ 
E l vendedor se reserva f d * ! ^ > 
rechazar todas las proposiciones, 
cons idera cor, ven i ente. -aderas ijf 
L a e s p e c l í i c a c i ó n le '••|S,'"f.^osi»53 
t r a í a el b i n u e se Halla " del 4°' 
de los l icitadores en l a oficina 
S U S c r , b 0 - , 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n 5" 6', V.reí '-
• 'Diario de la Mnrina' . " , r i l /le l»*-
en l á H a b a n a a 21 riV^TnROÓ^-
A Q U I L I N O ORW 
26 m y 
N Í V A J A S BARBERAS 
N A 5 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A J O 
tlnamente ejecutada, con brillantoa* 
ícftros y ptras piedra? preciosa», pre* 
•entamos rariado surtido. 
R E L O J E S 
A L E 
de la gran fábrica ^ M. Kirspel. « 
Solingen. dei rzdf 
De insuperable calidad y ^ m 
temple y filo. Garantía absoiu 
víe giro postal por ^\l¿te 
una franco de porte el A5« 
sivo para Cuta 
OSCAR L0STAX 
Habana, 89. Apartado. 91». ^ ^ 
Precdos especiales en rentas 
^ 6t.-20. 
alt C. 6915 
Ñ e w - W 
G R A N V A R I E D A D 
— E N E Q U I P A J E S ^ 
T O D A S C L A S E S ^ 
M U E B L E S Bauics Percheros d r f $ ^ 
41o pulsera ton cinta d« seda, en or» 
y diamantee, v on platino y brlliaiu 
les. Surtido en oro y plata de bols> 
lio o cou corroa, para cabalJ«ro. 
de cedro y de canba con marqueterl* 
y broifoe, pora sala, comedor y cnar« 
B a t i a m o n d e y C i a . 
OBRAPIA, 108-6, Y PLACIDO ( a * 
-tes. Ber^aza), .i.r56&0i ̂  
E L L A Z O 0 
MANZANA DE ^ n l i 
FRENTE AL P A R Q U ^ 1 ^ 
TELEFONO A - ^ S ^ 
C. 6929 S*"'21 
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D E S D E E S P A Ñ A 
p a l a b r a s d e A r a g ó n 
ronozco un Sanatorio madri leño, de 
««frucclón moderna y elegante; las 
C0 ! íras de mármol ; las habitacio-
eSCc amplias; los jardines deleito-
n Y sobre todas las cosas una 
^n¿ura de l i r io E l sosiego que le 
bl™Xe es el de las montañas silen-
en™; eme está bañado de luz y, car-
^/o de perfume; sosiego plácido y 
g .ve que parece brotar de los ob-
• T ^ los árboles, y las flores; sosie-
3 nne penetra en el espíri tu como 
«rada de humo, y abre a su inves-
í S c S n largos paisajes de ensueño-y 
t S ^ a s lontananzas de mi l ag ro . . . 
Aíúrió Mariano de Cavia en una ha-
Ĵ ón de Sanatorio. Comenzaba la 
S,rída; el sosiego era mas firme, alT domi*̂?> más í n t i m o . . . La 
^de l l pasara en el balcón, dejan-
/n oue marchara su esperanza por 
fndos los caminos del j a r d í n . . . Esta 
^ 1 de jardines son mimosos y ga-
ilnos- tienen agua cantar ína en el 
Són de una fuente, y repajos can-
- a la vera de los muros. Hablan 
ll vida quieta, apartada de com-
hntes separada de inquietudes, blan-
t como las manos de los niños cuan-
ín regalan caricias y como el balbu. 
1 de los niños cuando refieren his-
ínrias Hablan de la vida quieta que 
Ipetecen en las horas de nostalgia 
)nq mejores paladines. 
Y e t̂e pobre esforzado paladín pasó 
toda la tarde en el balcón, mientras 
ll ia"díh hablaba. Solo, fatigado, he-
rido- agotada la salud y perdida la 
pner'gía- mermado su cantidad inte-
lectual en la siembra interminable de 
Ideas v de emociones, las palabras 
del jardín le sonaban como el eco de 
las suyas. Hombre de cerebro de oro, 
dejó resplandores de oro en todas 
las cuartillas que tocó; vena de san-
ere de España, vertió reflejos de ho-
guera sobre todos los montes que 
oleó • Al empuje de su pluma sur-
gieron pensamientos en montón y se 
alzaron sentimientos en t r o p e l . . . 
Para muchos espíri tus fué molde ia 
doctrina que emanaba de su espír i tu ; 
v para muchas dudas fué verdad de-
terminación y triunfo. De su larga 
sementera todos cosecharon a lgo . . . 
Todos recogieron l uz - . . Todos lo-
graron espigas... Solo el pobre sem-
brador quedaba en la llanura soli-
taria junto a los hórreos vacíos; mas 
siempre con la mano levantada, con-
tinuando la siembra sin cesar. 
i Y a veces, le cegaba el desaliento.. 
! La ingratitud, la envidia, la miseria, 
el deseo de reposo, la pesadez de los 
años, la placidez de todos los cre-
1 púsculos, le invitaban al retiro y a 
la sombra. La carga de sus recuer-
; dos le bastaba para el éxtas is ; el v̂ er 
: en las llanadas españolas la poderosa 
huella de sus surcos, tan ubérr imos, 
tan hondos, era bastante para su pla-
cer a veces añoraba la quietud en una 
casita blanca, rodeada de j a r d í n . . . 
Y soñaba con pisar las avenas do las 
¡ sendas, con un escudero al lado, co-
mo nn pobre Dom Qrijote vieje -Ico. y 
en oír en la arboleda la bulla do los 
gorriones y en ponerse con irecuei'cia 
de rodillas para coger una flor, e irse 
luego a un asiento de madera, bajo 
i el palio de unos olmos, y quedarse 
pensativo irnos instantes, y decirle 
\ después al escudero: 
Me acuerdo, Sancho, de aquel día 
c é l e b r e . . . 
Y tuvo casita blanca, rodeada de 
: jardín en las tjltimas horas de su v i -
da. Pero no suya; de un médico. Lle-
¡ na de enfermedades, no de amores. 
' Propicia a la tristeza, no al encan-
! t o . . . Mas se asomó al balcón, se cla-
: vó en él, recogió gozosamente las pa-
labras de las cosas... E l sosiego del 
jardín le mandaba descansar; el mur-
murio de la fuente le aconsejaba dor-
mi r ; el meneo de los árboles le ha-
E N NIQUEL,ORÜYPLATA 
MARCA REGISTRADA J 
M A S E X A C T O 
9 U £ E L 
Y MAS FUERTE-•Í t (I¿AV^ 
q u e unm&méwi 
L O H E N G R Í N 
P A L A C E . 
U n a B e l l a S o n r i s a , 
E s C o m p a ñ e r a d e B u e n a S a l u d . 
Mujer que sufre, no tiene alegrías, su faz se aja, sus ojos 
se empañan y se avieja pronto. 
^ A O 8 11 E L T O N I C O D E 
W M í l L r i S w l LA M U J E R 
Liberta a las damas de peculiares dolores en determinada época. 
OONriE SIBMRRH EN GARDUI 
biaba de maravillas de misterio y de 
penumbra.. . Las cosas le decían con 
amor: | 
—Descansa!... Duerme! . . . Des-' 
cansa!.. . 
Y se re t i ró a su cuarto, se acostó, 
se durmió, se quedó muer to . . . i 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
R . A i v a r e z y C * 
MURALLAy EGIDO-TELEFONO A 1 7 9 7 - H A B A N A 
AL ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S ' 
E s p a ñ a perdió una cumbre; Aragón; 
perdió una lengua; la que cantaba 
mejor sus bravas armonías regiona-
les; la que entendía mejor sus bra-
vos sentimientos varoniles; la que 
servía mejor para hablar con el resto 
del país. Este escritor, tan agudo, tan 
intenso y tan castizo, supo invariable-
mente armonizar las esencias fugit i-
vas, de la actualidad que pasa, con 
las esencias perpetuas de la eterni-
dad que sigue. . . Este escritor tan su- j 
t i l , tan ameno y tan profundo, supo 
invariablemente unificar la serenidad, 
la gracia, el olimpismo del clásico, 
con la inquietud el hervor y la an-
siedad del presente. Y en el fondo 
de toda su labor genuinamente es-
pañola, como venaje de fuerzas y co-
mo razón de bríos, dando vigor a los 
párrafos, arrogancia a las ideas y 
temblor a las palabras, hay músicas 
y bravuras de la jota de Aragón. . . 
Nervio de España, decisión heroica, 
polvo de luz, fragancia de ideal 
Cerrero de exquisitas concepciones y 
corazón de nobles altiveces. . . Pluma 
que rasgaba nubes para mostrar las 
estrellas, y que marcaba en todos los 
vocablos una gotita de sangre.. . Pa-
labras de Aragón, apasionadas, en-
cendidas, e spaño las . . . Todo esto se 
acabó en un Sanatorio en una albada 
de Julio. Él hidalgo caballero que 
poseía la clave de todas estas gran-
dezas, dormía en su habitación so-
ñando con la salud. Y despertó de 
repente, y díjole a su escudero que 
velaba: 
—Manso, me siento muy m a l ! . . . 
B inclinó la cabeza y se m u r i ó . . . 
Principiaba a amanecer. Cantaban to-
das las cosas a lo largo del jard ín . . . 
Dos árboles y los pájaros, los rosales 
y las rosas. Ellas le habían manda-
do descansar, más piadosas y más 
justas que los hombres... Y el hi-
dalgo caballero las había obedecido 
con ternura. Cantaban todas las cosas 
a lo largo del Jardín, y lloraba el es-
cudero de rodillas. 
Constantino CABAL. 
Cel S i r g L e r o de B tábano 
Agosto 19. 
C T J E S P O D E J i O i I B E R C S D E I i 
C O M E R C I O U D I . S U R i . r D K B O 
L a b e n é f i c a y h u m a n i t a r i a i n s t i t u c i ó n 
Cp b e n e m é r i t r s bomberos de esta, loca l i -
dad, que t a n t a s pruebas l lene « . a d a s de 
a b n e g a c i ó n , p e r i c i a y tfi-tlca en l a s va -
r i a s ocas iones que ha»i sido necesar ios 
sjs s e r v i c i o j como lo «lemostr-j en los 
dos c a s o s s igu ientes : el pr imero e l fue. 
í,-o en l a caUe de Independenc ia , e s t a -
Hec imiento del s e ñ o r A^ellno G o n z á l e z , 
de cuyo s in i e s tro a no haber sido p o r 
< ste cuerpo, var ias mnn/.finas ' lubiesen 
sido pasto lt! las P a m a s ; y e l segundo, 
ci . la a n t i g u a fíibric-» do hielo, v iene 
c'osde hace t<Oos a t r a r ^ - s n d o una s i t ú a 
f.i<5n a n o r m i l y v i d a l á n g u i d a , pues su 
le.caudaclfin apenas llega p a r a pagar el 
sueldo del m a q u i n i s t a . 
C a d a d í a se a c e n t ú n u i l s y m á s . l a 
I oca ayuda a es ta i n s t i t u c i ó n t a n ne-
cesar ia , especialmente en este punto 
donde los edificios q u - exis ten arden 
c< jno yesca , y s i por d- í sgrac l i se de-
c l a r a s e algi^n incendio de impor tanc ia , 
pvedo aseglararse qu© h a r í a d e s a p a r e c e r 
este l lamado Surgidero, cual •• i hubie-
f« s ido a r r a l a d o por fuerte c i c l ó n . 
H a l legado a l extremo de toci;r a l a s 
puer tas de todos y cada uno, p a r a reor-
g-mizar e l cuerpo, debido a que no t ie-
ni, mangueras , m a t e r i a l n i uniforme, p a -
r a los sesenta individuos, que en l a 
a i t u a l i d a d ó j r t e n e c e n al cuerpo activo, 
ex is t iendo por e s t a c^usn basta- i te d is -
gusto en el persona l . 
En e s ta « I t u a c i ó n , el pres idente de' 
c«. m i t é . s e ü o t ' Josf; F t r n f m d e z ' l evares , 
d e s p u é s de u n a o dos Juntas d irec t ivas . 
C t ó a una A s a r . i b l e a general , no s ó l o 
a l comercio j p r o p i e t a r k s s ino a cuan-
ti»í; vecinos e x i s t e n en l a local idad, pues 
ŴT " ^ L^—I—ü--jL..JjgT ^ LL-.-JJ 
a todos por igual l e s c nviene que Im-
•\ a cuerpo de bomberos, recibiendo una 
d e c e p c i ó n a l ver que no' concurrieron 
ii'As que ocho o diez tndlTidnoa de lo.s 
i r i n c i p a l e a comerciantes s impat lzado-
j i f s . A pesar de esto f u é nombrada una 
¡ c o m i s i ó n c o n at. 'pl ias facultades p a r a 
| ijue, previo estudio vea l a forn .a de l a 
i e . t rgan izac iúr . v ponga a l cuerpo de 
1'jmberos en condic iones de p r e s t a r ser-
v i c io . 
L a c o m i s i ó n est.1 compuesta por c u a -
tro p e r s o n a s e n t u s i a s t a » , y con el ca-
r á c t e r de permanente , se h a impuesto 
j i Tía obl igacif n que de c a l i r a i rosa de 
el ,a, m e r e c e r á n y deber .m ser condeco-
,.rados sus miembros con l a medal la de 
beneficencia-
s s adembroa los s i g u i e n t e s : P r e -
s idente: sefn-r J o s é I'Vrn.ández . \ e v a r e s . 
b o c a l e s : s c ü o r e s Sincbio Moas, A i g e l 
1 ccobo y F e . i p e O r l i - ' 
ComercianteE propietario?, y drmas h a -
bitantes de e s t a loca l idad , no nieguen 
l i c o o p e r a c i ó n a esta • b r a ma).,na, que 
por medio de l a c o m i s i ó n se p r o c u r a l le -
•*í>v a cabo: todos y r a d a un • d e b é i s 
contr ibu ir m a t e r i a l y p e c u n a i ' a m e n t é , 
p n c e j a r : tened p r é s b i t e , que de no 
l i tcerlo a s í , d e s a p a r e c e r á el cuerpo de 
l . m b o r o s y onedareroos a morced de l a s 
Sarnas p a r a que en c"rtos segundo* 
! erdamos n u e s t r a s h a c i e n d a s j q u i z á s 
r i ; e s t r a s v i d a s . 
E L . C O R K l í S P O N S A L í . 
ON P A R L E FRANTCAia] 
í l " A M E R I C A " 
de OZORES Y PIRE 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
Más da lOO espléndidas habitaciones con bafio e inodoro privado y elevador. Precios mu> económicos. 
íestaoranty Sisamdos abiarloi hasta las 2 dala noche. Excelente coGiner̂  
C2717 Ind. Í9m«. 
j - ^ i ADVERTISlf̂Q 
M I R A . B I ú A T E ; W r J A T E G E ¿ U E I í T A S Y b A M É 
¿ A S A M . F E R N A N D E Z - ¿ Ü B A H A 
Con medallitas de todos los santos, finas, delicada», con eslabones 
pequeñitos, grandes, medianos y de formas caprichosas. Es un rega-
lo chic, para un niño. También hay sortijas, con piedras y otros 
artículos de joyería, indicados para hacer regalos bonitos, lujosos 
y módicos. 
t í a d e C o l o n i a 
PKE ARADA « a 
can 'as ESENCIAS 
D r . J H 0 N S 0 N = ü más tinas •., , ,, 
EXQUISITA PAW EL BASO T P . PASDEIO. 
^ fc Tents. DB9GDEBIA JOBNSON, Obispo 30, esijolna a Agnlaf. 
L A CASA D E LOS REGALOS PRIMOROSOS 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
S u s a s t r e , t i e n e 
n u e s t r o s g é n e r o s 
D A N D Y 
P é r e z S u a r e z y C a . A g u a c a t e , 4 7 
Al t . 5t..3. I W M W I I 
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2o. Por invalidez, en los mismos 
términos y condiciones expresados en 
el número anterior. 
3o. Por senectud, que para los efec-
tos de esta ley se entiende que co-
menza a los sesenta y cinco años. 
Artículo 77. Mediante el seguro 
obrero tienen derecho a la pensión 
que corresponda, según las reglas 
de concurrencia establecidas en el 
ar t iculó 124, las personas expresadas 
en el art ículo 74, cuando el trabaja-
dor fallezca por efecto de algún ac-
cidente del trabajo y en las dichas 
personas se den las respectivas con-
diciones prescritas en el ar t ículo 86. 
Artículo 78. El sueldo o el salario 
por el cual han de regularse las in -
demnizaciones y pensiones que esta-
blece esta lev será el mavor nue du-
rante el últ imo año, y por lapso no 
menor de un mes, haya ganado el tra-
bajador. 
Artículo 79. E l sesmro obrero am-
para ñor isrua.l a trahajadores nacio-
nales y extranjeros, con la úniVf) d i -
ferencia que establece el párrafo si-
guiente. 
El exí^^nlero nen^ínnado ñor en. 
f p r m p r i í i d . invaHdo-r o nenpetud no no-
drá robrar la rpnción ruando ñor más 
de un año nerma-neTca fuera de Cu-
ba.; n^ro recobra rá su derecho tan 
pronto cn-mo resrese. 
Los nerconac! n n e n n r muerto del 
trat-'Tio rTnr ton<?-qn da-roolio a -ponai/in, 
sep-fi" pa fa lev. f r o t a r á n d » ói fnte-
s-rnmpnt.e. n u n n n o n o se TisUpti en 
(nnT-ifi en el m o m e n t o d e l «i^<-drlpnte V 
annaue desnués sigan viviendo fue-
ra. 
finp ps+oTilono psfo Ip"" r in^^n cpt ob-
jeto de contrato ni de embargo. 
1 
Artf^Tilo 81. Para tenor derecho a 
1p r»pns!6n por enfermedad se re-
quiere: 
lo . míe lo enfermedad hava snhre-
veni^n ^esr<ués de la agremiación del 
trahaipdor; 
Or, <-.np -no ^in'-o c M n Tvrovocada por 
lih1"" v o l u n t o d dol s n i o f o ; 
3o. que incapacita para el trabajo, i 
o que el trabajo impida al enfermo 
recobrar la salud 
E l concepto de enfermedad com-
prende ei de invalidez temporal. 
Artículo 82. Para los efectos del 
derecho a esta pensión se tendrá por 
enferma a la mujer durante los vein-
te días anteriores y los veinticinco 
posteriores al parto o al aborto. 
SECCION 3a, 
De la Inyalldez 
Artículo 83. L a invalidez es de dos 
clases: 
a) absoluta, cuando Incapacita pa-
ra todo trabajo; 
b) relativa, cuando sólo incapacita 
para el trabajo del oficio propio del 
sujeto, dejándole apto para cualquier 
otro trabajo. 
Una y otra se distinguen en tempo-
ral y perpetua. 
E l concepto de invalidez compren-
de el de enfermedad incurable. 
Artículo 84. Para tener derecho a 
la pensión por invalidez se requie-
re: 
lo. que hava sobrevenido después 
de la agremiación del trabajador; 
2o. que sea perpetua. 
SECCION 4a. 
De la senectud. 
Artículo 85. Para tener derecho a 
la pensión por senectud se requiere: 
lo. que el trabajador haya cumpli-
do sesenta y cinco años; 
2o. que cuente por lo menos veinte 
años de agremiación. 
SECCION Sa, 
De la mnerte. 
Articulo 86. Para tener derecho a 
pensión por muerte riel trabajador a 
consecuencia de accidente del traba-
jo, se requiere: 
A") En cuanto a los menores de 
edad: que no hayan sido emancipados 
legalmente. 
B) En cuanto a los mayores o 
emancipados: que se hallen incanaci-
tados nara el trabajo por Invalidez 
absoluta o por senectud. 
C) E n cuanto a cada uno, cuales-
do trabajo por pa-te del aprendiz. 
6a. Salvo pacto contrario, la ali-
mentación, vestido y alojamiento del 
aprendiz, así como su asistencia al 
aprendizaje, estarán a cargo de la 
persona que ejerciere su guarda. 
Artículo 59. E l reglamento de ca-
da industria fijará: 
lo. E l tiempo y las condiciones par-
ticulares de cada aprendizaje. 
2o. L a duración del período de prue-
ba o ensayo, dentro del tiempo máxi-
mo determinado por la regla 2a. del i 
artículo anterior. 
3o. Los números mínimo y máxi-
mo de aprendices que ha de haber 
en cada establecimiento industrial 
según la importancia del mismo, in-
cluyendo los del Estado. , 
4o. L a proporción en que deben ser 
admitidos los expósitos y los hospi-
cianos. 
Artículo 60. Cuando en cualquier 
establecimiento ocurra una vacante 
de aprendiz y nadie solicite ocuparla 
dentro de los cinco días siguientes a 
la fecha en que cQ hubiere producido, 
el patrono pedirá su provisión a la 
Bo^" del trabajo si el estableci-
miento estuviere en la capital de la 
Pr^-Mn^a. v a ia. Secretaría de la 
Administración Municipal respectiva, 
en otro caso. j 
SECCION 3a. { 
De las obilcarl nes e^periHles que I 
Impone el contrato 
Artículo 61. Son obligaciones del' 
patrono: 
• -.. Comunicar a la Intendencia 
Provinral, dentro de lo? iiez d̂ as 
t.irrnipntes al de su fecha, todo con-
trato de aprendizaje en que sea parte, 
remitiendo copia fiel del otOrs^do 
por escrito y noticia completa del es-
tipulado verhalmente. 
2a. invepHear y satisfacer lealmen-
te la vocación del aprendiz, haciendo 
oue Ta desarrolle en la tarea a ella 
conveniente, v no ononerse a la res-
cisión del contrato cuando dieba. vo-
cación sea maTiU!oc.tqmente ajena al 
oficio nne le ensefla. 
3a. Vigilar la conducta del apren-
fllí dentro de1 e s t a b l e c i m i e n t o pn 
todo caso, y fuera de él cuando lo 
aloje, poniendo en el cumplimiento 
de este deber la diligencia propia 
ue un buen paore de familia. 
4a. Corregir las faltas que el apren-
diz cometa en daño de su moralidad 
y su cultura, en cuanto alcance la au-
toridad que sobre él tiene 
Da. Dar conocimiento de dichas 
faltas al guardador, legal o de hecho, 
del aprendiz, cuando la autoridad pa-
tronal no alcance o no baste al fin 
de corrección. 
^a. Dar pronta noticia al mismo 
guardador de toda enfermedad o ac-
cidente que sufra el aprendiz. 
7a. Evitar cuidadosament-i que la 
compañía y el trato de los adultos 
que trabajen en su establecimiento 
pefjudi,rao^ con malos ejemplos la 
moralidai del aprendiz. 
8a. Hacer que el aprendiz que en 
todo o en parte carezca de instruc-
ción primaria asista a una escuela do 
esa clase por tiempo no menor de dos 
horas cada día. 
9a. Fomentar la Instrucción del! 
aprendiz a quien aloje, haciéndole 
asistir a alguna escuela nocturna 
donde pueda completar su cultura ge-
neral y la especial del oficio oue 
aprende, cuando ya tenga recibida 
por entero la enseñanza primaria. 
10a. Dar al aprendiz que hava ter-
minado el aprendizaje un certificado 
que acredite la pericia adquirida. 
Artículo 62. Son obligaciones del 
aprendiz: 
la. Tratar con respeto al patrono 
7 a sus delegados, y conducirse con 
lealtad en sus relaciones con uno y 
otros. 
2o. Obedecerles dócil y puntual-
mente en todo lo relativo a la ins-
trucción que recibe, al trabajo que 
ella renuiera y pj cumuMmierito de 
los deberes nue le son propios. 
3a. Permanecer en el aprendizaje 
hasta el término del contrato o hasta 
su justa rescisión! 
SECCION 4fu 
Del término y de la rescisión del con-
trato 
Artículo 63. E l contrato de aprendi-
zaje termina: 
lo. por ineptitud física o especial 
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U n a b o d a i n t e r e s a n t e 
Dulce final de Agosto. 
Bajo los ecos de amores felices 
Empezaron con la de anoche las 
bodas concertadas para lo que resta 
del mes. . . 
Fué en el Cristo, la vieja parro-
quia que con su celo, su entusiasmo 
y su devoción han colocado en el ran-
go de los primeros templos de la ciu-
dad los ilustres Padres Agustinos. 
Por aquella amplia y severa nave 
con orquídeas, claveles y dalias en 
¡ miniatura resaltaba entre el conjunto 
de hojas, pétalos y espigas del que 
se desprendían cintas e hilos de plata 
en profusión. 
Menudas guirnaldas entretegidas 
con clematis y espáragos completa-
ban su belleza. 
Nada más delicado. 
Ni más ohlc. 
E51 distinguido joven Miguel A. Suá-
cruzó envuelta en la blanca veste de rez, hermano del novio, fué el padri 
las desposadas, una figurita Inspira- no de la boda. 
j Y la madrina, señora madre de dora. - -
Era Noemí Rivera. 
Novia ideal. 
L a elegida de un afortunado, Do-
mingo Tomás Suárez y León, caballe-
roso y excelente joven, digno de to-
das las venturas que esa unión pare-
ce reservarle. 
Admiraron todos los presentes, al 
paso de la seorita Rivera, el encanto 
de su belleza asociado el encanto de 
su elegancia. 
Sobre el vestido, de encaje y cris-
tal, caía en ondulantes pliegues el r i -
co velo de blondas. 
Traje precioso. 
De un gusto irreprochable. 
Lindo, muy lindo, a la vez, el ra-
mo que aprisionaba entre sus manos 
la gentilísima novia. 
Obra de los Armand, última crea-
ción en la materia de los privilegia-
dos dueos del gran jardín E l Clavel, 
donde ya quedará con el nombre de 
Noemí, en obsequio de la novia que 
lo estrenara, como uno de los más 
bello, más originales y más artísti-
cos modelos de la estación. 
L a rosa Perla de Cuba combinada 
C o v a s G u e r r e r o ] 
L a s e ñ o r a , e l " c h a u f f e u r " y . . . 
—Vamos a la tienda—indica, i tocrático, detiénese ante las puer 
cómodamente arrellenada en su ¡tos de "El Encanto." 
asiento, la señora al chauffeur. Como alguien hiciera notar que 
E n la mafiana de ayer, procedente 
de los Estados Unidos, llegó nuestro 
querido amigo y colaborador Anto-
nio Covas Guerrero, después de pa-
sar una corfla temporada dedicado1 
a sus asuntos particulares. 
E l señor, Covas, nos promete que 
en breve escribirá unas crónicas en 
las que dará a conocer a nuestros 
lectores las Impresiones reaogidas 
en la patria de Washington. 
Le reiteramos nuestro afectuot^ 
saludo de bienvenida. 
Ig^s  
la adorable Noemi, laTnteresante Her-
minia Pérez de Rivera, culta dama 
que frecuentemente brinda la colabo-
ración de su fina y elegante pluma a 
nuestras principales publicaciones li-
terarias. 
lEn nombre de la señorita Rivera 
actuaron como testigos el doctor Ma, I 
nuel Yero Sagol, Senador por Oriente, 
los señores Amado c Suárez y Cus-! mejan un enorme espejo cabn 
tavo Sánchez G-alarraga, y el doctor i]] *. 
José A. Trémols 
Este contesta, respetuoso y co-
rrecto : 
— ¡Muy bien, señora! 
S£ }fi 
La carretera del Vedado rever-
bera bajo nuestro esplendoroso sol 
agosteño. 
Las aguas movibles del mar se-
cón sólo haber dicho al chauffeur: 
"Vamos a la tienda," se dirigiera a 
"El Encanto," la señora dijo: 
—Esto, como todo, tiene su ex-
plicación. "El Encanto" es la tien-
da por antonomasia. 
A su vez fueron testigos del joven 
Bebito Suárez y el señor Antonio Ma-
ría de Cárdenas, los doctores Rafael 
Azcárate y Gustavo de los Reyes y 
el señor Lorenzo S. Sálmfen. 
A la puerta del templo aguardaba 
a los novios el elegante automóvil 
del señor Antonio San Miguel. 
Se detuvo un instante Noemí Rive-
ra antes de salir para hacer entrega 
del ramo a su hermana, la encanta-
dora Lydia, flor y gala del selecto 
concurso reunido noche en la Igle-
sia del Cristo. 
Ofrenda fraternal. 
Que un beso dejó sellada. 
V I A J E R O S 
L o s q u e l l e g a n y l o s q u e s e v a n 
fo solo loa qne vienen, 
f no solo los que se despiden. 
También parece forzoso incluir es-
te capitulo a los que se esperan. 
Próxima está a regresar de su pro-
longada estancia en España la distin-
guida esposa del Ministro de S. MT 
Católica, la señora Angelita Fabra de 
Marlátegui, dama que cuenta con ge-
nerales simpatías en la sociedad de 
la Habana. 
Otra dama está de vuelta. 
Es Esperanza Alcócer de Capilla. 
Acompañada llegó de su esrposo, fi-
nanciero tan competente como el se-
ílor Joaquín Capilla, y el simpático y 
decidor Antonio, el hijo de su encan-
to y de sn adoración. 
ESn su antigua residencia de Vffla 
Esperansa, en Columbia, se encuen-
tran instalados. 
He tenido el gusto de saludar a la 
la que 
de los 
Inmediata a la actual está 
ha de ser mansión flamante 
amables y muy estimados esposos me-
jicanos. 
L a inaugurarán en breve plazo. 
Con una fiesta. 
Entre los que han llegado última-
mente he dado mi personal bienveni 
El auto, lujoso, reluciente, aris-
D E P A L A C i O 
OkBRAS D E REPARACION 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto destinar $10.000 a reparacio-
nes en la Estación de Inmigrantes 
de Tlscornia. 
PODRA R E G R E S A R 
Ha sido autorizado para regresar a 
Cuba el súbdito español Constantino 
Rodríguez Lorenzo, que fué expul-
sado del país. 
T E N I E N T E S MEDICOS 
Han sido nombrados tenientes mé. 
dicos del Ejército, los doctores 
Kduardo Ramírez Menéndez y Gui-
llermo Lage Fernández. 
YO QUIERO QUE ¡TU ME QUIERAS 
CON UN AMOR V E R D A D E R O , 
PARA JUNTICOS TOMAR 
RICO C A P E DE " E L BOMBERO". 
(;aliano, 120. TELEFONO A-4076. 
C a r n e t 
. Los que piensan dar un viaje, de-
! ben antes visitar la bomba, peletería 
famosa de la manzana de gómez, fren-
te a Campoamor. Allí hay buenos ar-
tículos de viaje maletas, baúles, car-
í teras; y el tan solicitado calzado Kim-
1 bo.—También es muy útil visitar la 
I rusquella obispo 108. donde charapion 
: moya, facilita las mejores pajamas, 
i camisas de dormir y batas para estar 
CALENDARIO^—Martes 24 de Agos-
to de 1920.—Santos Bartolomé apóstol 
Tolomeo y Román mártires y San 
Patricio.—Bartolomé quiere decir: 
que detiene las aguas; Tolomeo, lu-; ¿ J " ^ ; ^ 
chador fuerte.—Hay que luchar en 
la vida para vencer mil dificultades. 
Para, ello es un gran elemento la fuer-
za de voluntad en el ahorro. Reten-
gan algo de lo que ganan, y lléven-
lo al banco internacional. E l ahorro 
es la victoria.—Y si pueden gastar 
31. 
da al doctor Mario Díaz Irizar, al se- | en Cosas de mérito, vayan a la casa 
ííor Renée Dussap y al coronel Ma. j úe CUervo y sobrinos, san rafael y 
tías Betancourt. 
Triste regreso el de este querido 
amigo, desde Nueva York, acompa-
ñando los restos de su infortunado 
hermano Gaspar. 
Se va mañana un periodista, un 
compañero siempre atento y estima-
dísimo, el ilustrado Subdirector del 
Heraldo de Cuba, señor Tullo Ceste-
ro. 
Se dirige a Washington. 
Y esta semana embarca la distin-
águila, a comprar buenas joyas ga-
rantizadas. Allí hay cuanto pueda so-
Iñar la fantasía en oro perlas y bri-
llantes. Mañana es San Luis, y desde 
hoy la casa parece un jubileo. 
CUEISIDAD.—En algunas teatros 
de Londres, durante los entreactos, se 
arrojan desde los palcos altos hojas 
impresas con ^s últimas noticias de 
la noche, y de este modo el público 
se entera de lo más interesante de lo 
1 ocurrido y ahuyenta el aburrimiento 
NOMBRES GENTILICIOS. -
guen: 
Cadiar (Granada) cadiarefioa. 
Cádiz, gaditanos. 
Calaf (Barcelona) calafinos. 
Salafell (Tarragona) calafellenses. 
Calahorra (Logroño) calagurrita-
nos. 
Calamocha (Teruel) calamochanos. 
Galaaparra (Murcia) tcalasparres 
fios. 
Calatayud (Zaragoza) bilbilitanos. 
Calatorao (Zaragoza) calatorenses. 
Caldas (Brcelona y Pontevedr) cal. 
denses. 
L a mejor perfumería del mundo es 
la de Crusellas.—Y para asuntos de 
piedad y religión, es bueno hacer una 
visita al establecimiento del señor 
T e l e g r a m a s d e la I s l a 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, Agosto 23 
DIARIO.—Habana. 
Sé ha celebrao en estos dos últi-
mos días grandes festejos en el po-
b i-.do del Caney con motivo de la fes-
tividad de San Luis de los Caneyes, 
asistiendo numerosas personas de es-
ta ciudad. 
Al requerir anoche el vigilante nú-
mero 70 en la calle de Carlos Dubols 
a tres individuos que iban montados, 
contestaron irrespetuosamente y al 
tratar de detenerlos dispararon unos 
tiros de revólver que hirieron grave-
mente al cabo del pelotón de ametra-
lladoras Evaristo González jjópez y al 
pamaiquino Alejandro Harria- lo-
grando detener en el camino de Cua-
bitas a dos individuos presuntos au. 
tores de los disparos. 
E l menor Abelardo Dupuy fué heri-
do gravemente por disparo con una 
pistolita, que le hizo otro menor co-
nocido por 'Indio'' al tratar de apode-
rarsce del dulce q'ue llevaba para su 
venta. 
CASAQUIN 
A S A L T O Y ROBO. 
Hatanzas, Agosto 23 de 1910 
DIARIO.—Habana. 
Dos vifriilantes de la Mocha, los mis-
mos que hace poco atrepellaron al co-
merciante señor Lantero, asaltaron a 
mano armada a un campesino despo-
jándolo de cuatro mil pesos. E l vi-
señora de Capilla, oyéndola referir, l guida dama Luló Ajuria de Longas | También es una distracción y hasta 
Ramos o'reilly 91; allí encontrarán guante Ramírez, uno de ios autores, 
en nn compendio del viaje, las gratas i con sus tres encantadoras hijas, 
emociones que ba experimentado a su j ¡Cuántos más que se despiden! 
paso por diversas capitales. I Una lista sin fin. 
D U E L O 
E m e t e r i o Z o r r i l l a 
NaiHe lo ha dicho. 
Y no lo dejaré en silencio. 
Entre tantos párrafos necrológicos 
en honor del prominente financiero 
que acaba de bajar al sepulcro se ha 
omitido algo que reviste cierto espe-
cial interés. 
Está de duelo el Unión d n b por la 
muerte de don Emeterio Zorrilla. 
E r a uno de los tres socios propie-
tarios que quedaban siipervivientes 
en el elegante círculo que en estos 
momentos preside, por sustitución re-
glamntaria, el conocido joven Miguel 
Morales. 
Con el señor Zorrilla solo figura-
ban en esa categoría única el Marqués 
de la Gratitud y Mr. Todd. 
Ausente éste en Londres. 
E n señal de duelo ha tenido entor 
nada el Union Clnb su puerta de Zu 
lueta. 
Un tributo. 
Establecido por la costumbre. 
Enrique FONTANTLLS. 
MEJÍOB QUE S E QUEMO 
A l explotar un reverbero con adco-
'bol, sufrió quemaduras graves el me-
nor de ocho años Rolando Hernández, 
vecino de Santos Suárez 59 
Su estado fué calificado de grave. 
SE^ROMPIO UN BRAZO 
E n el Centro de Socorros fué asis-
tida Josefa Madrazo vecino dé Correa 
26, de la fractura del antebrazo de-
recho. Esta fractura la recibió al 
1 caerse en su domicilio. 
libros de devoción, estampas, rosa-
rios, imágenes medallas y escapula-
rios. 
L A VIDA.—-Los hombres sólo pue-
den resistir la falta de aire durante 
cinco minutos la'falta de sueño du-
rante diez días, la falta de agua du-
rante una semana, la falta de comida 
durante períodos de diferente dura-
ción. 
L a casa de Celado, Luz 93. sirve 
a todo el que lo necesite, coronas de 
biscuit, bellísimas y superiores a las 
que vienen de fuera 
G. 
E l c o m p r a d o r d e l c a f é d e " L a F J o r d e T i b e s " 
B o l í v a r 3 7 ; T e ! ; A - 3 8 2 0 , sabe que otros p o d r á n 
cobrar le i g u a l precio , pero no dar le i g u a l ca l idad . 
un buen negocio, dedicarse a la avi 
cultura, criando aves de toda espe-
cie. Vean los hermosos ejemplares de 
gallinas Rhode Island, Plymouth 
Rock y otras que hay en casa de lang-
•with, obispo 66, y toda clase de avíos 
para criarlas.—En la catalana, acre-
ditado establecimiento de víveres fi-
nos de o'reilly 48, recibirán pronto, 
las famosas galletas "aviadoras'' sa-
brosísimas y baratas, desde cinco cen-
tavos para arriba. Además, se tuesta 
allí el café gripiñas admirablemen-
te. 
SUCEDIDO.—Se cuenta de un ac-
tor que siempre llevaba un anillo con 
un magnífico brillante, que una no-
che, haciendo una función en la que 
representaba el papel de un pobre, se 
ponía las manos en la cabeza excla- j Ayer crlstiana sepultura 
mando. . , en el cementerio de Colón los restos 
Me estoy muriendo de hambre! | mortales de don Agustín Est iUas Rei-
¡Necesito ^córner! ¿Cómo podrá ali-, xachi fallecido en plena juVeptud y 
mentarme._ l plena actividad comercial, rodeado del 
— ¡Empeña la sortija! le gritó uno! afecto dQ. cuantos le trataban y reco-
de los espectadores desde la galería. nocían en él al hombre bueno de 
E n la ópera, popular establecimien- • afable trato de honra(tez acriSoia-
to de galiano 70, hay ropa de fantasía i da en jos negocios 
y gran surtido de bolsas abanicos pa-j ^ muerte le sorprendió ocupando 
ñuelos bordados, etc. a precios módi- i la gerencia de la razón social Adolfo 
eos.—Carballal hermanos en sus de-1 Montañá y Compañía 
partamentos de muebles san rafael j Acompañaron el cadáver hasta su 
ft é detenido, pero Ramón Arroyó, su 
compañero, desapareció. 
E l Corresponsal. 
E N T I E R R O 
136, tienen grandes novedades. Jue- i 
gos de comedor, de caoba adornos de ! 
bronce, de estilos muy bellos. 
E F I C A C I A D E L ANUNCIO,—Con el1 
anuncio sucede lo que con una bata-
lla; para lograr la victoria no bastan 
los primeros disparos, sino que es 
última morada numerosas persona-1 
lidades del comercio y buen número 
de amigos, rindiendo el postrer tri-
buto al que, al desaparecer, les dejó 
penosísima impresión. 
Reciban sus familiares todos y las 
razones comerciales A. Revesado y 
preciso con multiplicarlos vencer al ¡ Compañía y Adolfo Montañá y Cía., 
enemigo. nuestro más sentido pésame. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Ssmüks de Hortalizas y Florea 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y Uno 
OFICINA X JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
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predlsposiel63i morbosa del aprendiz, 
a tenor de lo dispuesto en el párrafo 
D) del artículo 51; 
2o, por demencia, enfermedad con-
tagiosa o repugnante o de duración 
mayor de cuatro meses que sufra el 
aprendiz; 
3o, por condena del aprendiz a 
cualquier pena carcelaria; 
4o. por clausura definitl-va del es-
tablecimiento donde se practique; 
5o. por expiración del plazo conve-
nido; 
6o. por muerte del aprendiz. 
Artículo 64. E l contrato de apren-
dizaje es resctndible: 
A) Libremente por cualquiera de 
las partes durante el período de prue-
ba o ensayo. 
B) Pasado este período: 
a> a voluntad del patrono: 
. lo- por negligencia dtfl aprendiz; 
2o. por desobediencia reiterada o 
habituales faltas de conducta o asis-
tencia del aprendía. 
b) a voluntad del aprendiz o de 
sn legítimo representante. 
lo. por no dar el patrono la Ing. 
tmecion convenida o darla Insuficien-
te; 
2o. por exigir el patrono faenas ex-
trañas al aprendizaje; 
8o, por abuso, dureza, negligencia 
o mal ejemplo del patrono: 
4o. por muerte o larga ausencia, de 
la mujer que presida la tarea cuando 
se trate de aprendices del sexo feme-
nino. 
c) a voluntad de cualquiera de las 
partes: 
lo. por no conventr el oficio a. la 
•ocacMn flel «prendía; 
2o. por Infracción reiterada de los 
preceptos legales o de las condicio-
nes convenidas, siempre que no sea 
cometida ^or la parte resclndente; 
3o. por traslado a otra localidad 
«el establecimieni*, eTi qvie se practi. 
«¡ne el aprendizaje o del guardador 
del aprendiz, 
<T) Por mutuo consenso en cual 
quier tiempo. 
Artículo 65. E l oatrono no nodrá 
«espedir al aprendí?; sino mediante 
Justa causa de rescisión. 
Artículo 66. Cuando fxiere rescindi-
do el contrato por culpa del aprendiz 
menor de edad, éste podrá ser inter-
nado, a instancia del patrono, por 
orden del Juez Correccional y por 
tiempo no mayor de un año, en algún 
instituto de los dedicados a la edu-
cación correccional de los jóvenes vi-
ciosos, siempre que su régimen sea 
de reconocida moralidad. 
c a p i t u l o m 
Del contrato de trabajv 
SECCIONx la . 
Del concepto del contrato 
Artículo 67. E l contrato de trab». 
jo tiéne por objeto la prestación re-
tribuida de servicios de carácter eco-
nómico y propíos de cualquier in-
dustria. 
Artículo 68. Pueden obligarse a 
prestar,trabajo mediante este contra-
to, y tienen acción para exigir su 
cumplimiento, todos los mayores de 
dieciocho aflos. 
SECCION 2a, 
De las obligaciones especiales que lm. 
pone el contrato. 
Artículos 69. Son obligaciones del 
patrono: 
lo. Establecer y guardar riguroso 
turno entre los obreros en cuanto al 
trabajo que por excepción legítima se 
practique los domingos y demás días 
festivos. 
2o. Hacer que se cumpla el pre-
cepto del descanso, dando otro día 
de asueto cada semana a los obreros 
a quienes toque trabajar el domingo. 
Artículo 70. Son obligaciones del 
obrero: 
la. Efectuar la obra o el servicio 
con la misma celosa diligencia cou 
que procedería si para sí mismo tra-
bajara. 
2a. Trabajar durante un tiempo ma-
yor que el de la. jomada ordinaria, 
mediante las siguientes condiciones: 
a) que sean tales las circunstancias 
anormales de la obra o de la Indus-
tria que por falta del trabajo extra-
ordinario hubiera de sobrevenir gra-
ve perjuicio al patrono; 
b) que dichas circunstancias sean 
ajenas a la voluntad del patrono y 
superiores a la diligencia con que I 
éste se esfuerce por removerlas; 
c) que el exceso de tiempo no so-
brepase el límite máximo permitido 
para tales casos por el reglamento de 
la industria respectiva; 
d) que se le dé justo aumento de 
salario. 
SECCION ga. 
Del término y de la rescisión del 
contrato 
Artículo 71. E l contrato de traba-
jo termina: 
lo. por IneptltTid física o especial 
predisposición morbosa del obrero, 
a tenor de lo dispuesto en el párrafo 
D) del artículo 51¿ 
2o. por demencia, enfermedad con-
tagiosa o repugante o de duración 
mayor de diez días que sufra el obre-
ro; 
3o. por condena del obrero a cual-
quier pena carcelaria; 
4o. por clausura definitiva del es-
tablecimiento donde se preste el tra-
bajo; 
5o. por expiración del plazo con-
venido; 
Go. por muerte del obrero. 
Artículo 72. E l contrato de traba-
Jo es rescíndible: 
A) Cuando no se hubiere estipula-
do obra determinada o plazo cierto 
para su duración: 
a) a voluntad del patrono: 
lo. por desobediencia, Ineptitud o 
negligencia del obrero; 
2o. por propagar el obrero doctri-
nas subversivas o antisociales entre 
sus compañeros. 
h) a voluntad del obrero: 
lo. por falta de pago del salarlo; 
2o. por exigencia de un trabajo di-
ferente del pactado o sobreentendido 
por razón del oficio propio del obre-| 
ro: 
3o. por miTerte, Incapacidad. Inter-
dicción o larga ausencia del patro-
no. 
r.) a voluntad de cualquiera de las 
Partes: ^ 
lo. por Injuria recibida de la otra 
parte: 
3o. por Interruncirtn perjudirlal de 
la obra o .del trabajo: 
3o. por despedida, conforme a lo 
dispuesto en el artículo siguiente. 
B) Por mutuo consenso en cual-
quier tiempo. 
Artículo 73. L a necisión unilateral 
voluntaria a que se refiere el núme-
ro 3o. del inciso c) del apartado A) 
del artículo anterior se regirá por los 
siguientes preceptos: 
lo. L a parte que quiera rescindir 
el contrato deberá anunciarlo a la 
otra con ocho días de anticipación, 
a lo menos. 
2o. En cualquier momento puede 
el patrono despedir al obrero y éste 
despedirse del patrono, mediante el 
Pago, por la parte resclndente a la 
otra parte, de una cantidad Igual al 
sueldo o salarlo correspondiente a la 
unidad de tiempo que rija para el 
pago periódico de la retribución. 
TITULO VI 
Del seguro obrero 
CAPITULO I 
Del contenido y alcance del segnro 
SECCION la . 
Del concepto del seguro y de las 
personas aseguradas 
Artículo 74. E l seguro obrero se 
Instituye para la honesta sustenta-
ción del trabajador cuando se halle 
incapacitado para el trabajo, y para 
la de su cónyuge, descendientes, as-
cendientes y hermanos cuando, falle-
cido el causante por efecto de algdn 
accidente, hubieren de quedar sin am-
paro aquellas de las personas expre-
sadas que hayan venido siendo por 
él mantenidas. 
Artículo 75. E l seguro obrero que-
da establecido para cada trabajador 
por el mero acto de la agremiación. 
Artículo 76. Mediante el seguro 
obrero el trabajador tiene derecho a 
la pensión que corresponda según lo 
establecido en el título V I I I : 
lo. Por enfermedad, cualquiera que 
fuere su origen, sea efecto de acci-
dente del trabajo, sea proveniente de 
causa extraña, al trabajo, siemnre que 
no ha va sido nro"""ocada. por libre vo-
luntad «leí trabajador. 
F 5 
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MERCADO^ NEOYORQUINO 
C U B A S D G A B C O R F O R A T U m 
l̂ u^ra Y o r k . Agrosto, ?4. 
E n l a venta de 1 W actrixies comunes de l a C u b a Caa.t 
d« % punto en a d a una. I^as prel'erld a s no se o t i l aron . 
I i A B OXiSA 
>iu«V9 Y o r k . Asrcsto, 24. 
" E n las ú l t i m a s l i c r ^ s de a y e r e l merondo hallAbase entogado. 
rayclor.es en l a l i s t a .TCTieral fueron f i r m e s por pr imera vez en lunes nmú 
semanas a n t e r i o r e s . " 
B O V O S 
Nueva Y o r k , Agrost.o 24. Cot izac iones de a y e r : 
De l a L i b e r t a d , del 
P r i m e r o s de l . 
Segundos del 
1 r i m e r o s de l . . . . . . . . 
Segundos del . . 
T t roeros de l 
C u a r t o s de l . 
U n i t e d States V l c t o r y , 
U n i t e d States V i c t o r y , d e l . 
3. % O 4. O 4. O 4.% O 4.34 0 0 4.14 O 
4.14 O 
3. ̂  O 
4. %, O 
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I T & T I M A S V K N T A S V O F E R T A S 
C u b a exterior, d e l . . -
Cuba exterior, de l . . . 
C u b a R a i l r o a d . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c cons . , 
C i í b a n Ajner ican S u g a r . 
C i t y of B o r d e a u x . . . 
A n g J o - F r e n c h 
C u b a exter ior 
C i t y of L y o n » 
C i t y of M a r s e l l l e s . . . 
C i t y of P a r l a 































fflüY I M P O R 
D U E Ñ O S O E 
T E P A R A L O S 
A R E S , S A S T R E -
R I A S , R O P A H E C H A Y A L M A C E -
N E S D E T E J I D O S 
Hace varios meses se puso un Anuncio en los perW-
dlcos de esta Ciudad con el título "PROPIEDAD DB ^ 
MARCA TROPICAL" y se envió por correo circulares «o 
las cuales se decía que única 7 exclusivamente "IA S0-
OIHDAD" oon domicilio en Obispo número 65 podía usar 
y anunciar el /nombre "TROPICAL" por ser marca re-
gistrada de su propiedad, según lo comprueba el cer 
cado número 31.801 de 8 de Mayo de 1916, expedido por ft 
Secretarla de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
No obstante dicha advertencia, algunos estableciirJ*11-
tos, que desde luego se supone ignoraban el exp 
Aviso, han anunciado en sus vidrieras y por medio *• P*' 
pelltos o tarjetas los Trajes tela "TROPICAL** a pre<** 
Irrisorio», porque no es la muselina lavable legfli» 
que se fabrica también exclusivamente para esta «»•» 
cual dura tres temporadas sin romperse y larAn<$o«e 
vece» al mes, siempre que ejecuten dicho lavado, c**8 
preparada» para llevarlo a cabo; de modo que tengan 
cuanta todos los arriba mencionados que este es el ti**30*3 
Aria o que se hace, 7 no extrañe a los Infractore* 
derecho, que los perseguiré sin oontemplaclíVn d« B,oíí 
género y les exigiré la responsabilidad oorrespondle11*9, 
V d a . D E F A R G A S 
AÍ̂ O LXXXVIII u i A R I O D E L A M A R I N A Agosto 24 de ld¿\í MGJNA CINCO 
L a C r ó a í c a S o c i a l 
R o p u b l i c a N o t a 
C o m e n t a d a t a n 
F a v o r a W e m e a t e 
C o m o l a O r i g i n a l 
L H A B A N f f i A 
N o c h e s d e l O l i m p i c 
Veladas selecta3. Silvia Orr, Elsa Gallardo. 'Baby' Kin-
Pueden así denominarse las del delán, Chectié y Julieta Longa, Ma-
Olimplc, el salón de Línea y B. ' ría Luisa y Aguedita Azcárate, Neni-
Concurrido está siempre. ta de Cárdenas, Teté Dirube, Carmi-
Ayer, durante la tarde y la noche ta y Juliana Ventura, Mercedes Ba-
desfilaron por allí las más conocí- i rillas, Pepa y Blanca Garrido, 'Ca-
das familias. chita' Rodríguez Campa, Adriana y 
Un grupo de señoras: María Usa- Angélica Lancís, Carmita y Petit Pé-
biaga de Barruecos, Nena de Cárd*- | rez Ponsin y muchas más. 
I 0 U I D Á C I 
ñas de Ortiz, Josefina Ibáñez, María 
Luisa Etchegoyen de González Ber. 
nard, Elena Azcárate de Sardinas, 
Blanca Broch de Albertini, María 
Rosell de Azcjrate, NenEj Herrera de 
Gumá. Silvia Suárez de Puentes, Ne- Roberts. 
na Fernández de Rodríguez, Laura j preciosa cinta. 
Rayneri de Alonso, Eulalia Juncade- | 
lia de Valdés Fauly, María Sarillas 
de Lanares. Consuelo Mármol de Cu-
bas, Carmela Alió de López. 
Señoritas: 
Conchita Martínez Pedro, Nena y 
Natalia Aróstegui, Conchita Gallar-
do. 'Cuca' Clark, María Antonia de 
Armas, Josefina Soler, Lolita Ajuria, 
Hoy va en las tandas de moda, "La 
maleta tnSsterlosa", cinta en cinco 
actos. 
Y el Jueves, "Los Frivolos", Joya 
de la Universal, por la graciosa Edith 
L a Condesa de ' -eto. 
No podrá recibir mañana, día de 
BU santo, la distinguida dama. 
Así lo hago constar por expreso 
encargo suyo, aprovechando la opor-
tunidad para felicitarla. 
¡Que tenga muchas felicidades! 
Dos art ículos por casi e! precio do uoo. 
E a estas m o m m í o s t e a t m o s m á s út 
| $ 1 5 0 , 0 0 0 en V e s t í l o s , B l u s a s , S a y a s , ffls-
R o p a interior . C a p a s , etc . 
m i t a d y 20% descuento. 
ad p a r a usted 
A B E M 
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dias , C o r s é s , 
a 
Una boda ayer. 
Se celebró en la intimidad más ab-
soluta el matrimonio de la agracia-
da señorita Ana Luege González, con 
el señor Ramón Amado Martínez, 
persona correcta y apreciable. 
Feliz consagración del ideal que 
acariciaran, desde ha tiempo, los 
enamoraddos que acaban de Jurarse 
fidelidad y amor. 
Vaya nuestra enhorabuena. 
Muy afectuosa. 
* * • 
San Diego. 
Esti. alegre, animado, el famoso 
balneario. 
Los baños más famosos del mun-
! do son la atracción de nuestros com-
i patriotas _y también de muchos ex-
tranjeros. 
L a temporada no puede ofrecer 
1 más halagadores aspectos este año. 
1 E n el Hotel Cabarrouy, que ha de 
! transformarse totalmente en época 
¡ no lejana se encuentran instaladas 
• cómodamente, haciendo una vida 
i criolla numerosas familias. 
Se sienten complacidas allí y no 
abandonan el lugar. 
Se celebra en el Vedado. 
Padrinos serán la respetable dama 
Victorino Camus de Fernández y el 
señor Ejnilio Coligo. 
Firmarán el acta matrimonial, en 
calidad de testigos: por la novia, el 
coronel Rosendo Collazo y el coro-
I nel Charles Hernánde, Secretario de 
i Gobernación. 
( Por ftl, los señores Santiago Rey 
i y Rogelio Sandrino. 
Boda de simpatías. 
* * * 
Hoy. 
E l estreno del Nacional, de que 
hablamos en la primera edición. 
Renrise de "La alegría de la vida", 
en Parret. 
Noche de moda en Rlalto. 
L a Grífell. en W^trot. 
Y la velada del THanón, que es de 
moda y cmft reúne siempre a lo me. 
jor del Vedado. 
Una noche puramente teatral. 
ISTERIIVO. 
D I O ! 
Una boda en septiembre. 
Señalada está para la fecha del 9 
. i el enlace matrimonial de la señori-
de la Península,, en el lugar conocido ! ta Margot Collazo, hjja del señor 
"La Montañiüa". i Emilio Collazo, con el joven Emilio 
Viene de la primera página 
bo de San Antonio. E l terreno, como 
en la zona dicha de la Isla de Pinos, 
está formado por una calaza caverno-
sa, formando diente de perro y caslm, 
bas; constituyendo un piso de lo más 
árido y. difícil de transitar, a excep-
ción de algunos pequeños tramos don-
por 
Las maderas de estos montes son 
explotadas actualmente por una com-
pañía que extrae sus materiales pot 
una zanja practicada en la Ciénaga 
hasta encontrar el rio Guareiras, 
afluente del Hátiguanico, y por este 
último río son sacados en goletas has-
ta la desembocadura, en la Ensenada 
de la Broa, y desde allí transportado» 
a Batabanó. 
En la región más próxima a la 
Broa, en la hacienda Santo Cristo del 
I Fernández Camus. 
Muebles Dorados 
—Para, snlns y srT.^iTT'tes, ofrecemos 
nnn emn variedad en Unios lor estilos. 
SI desea 'jne sn horrnr est6 embelle-
cido ror verdadero pru^t'i. hílpranos una 
•visita, y le mostráronos los últln:os mo-
delos. 
"I .A CASA QtJIXTAITA-' 
Galiíino: 74 y 70. T e l . A-t2(54. 
naga son: el júcaro, extraordinaria-
mente abundante; el cuje, muy abun-
dante también; el roble blanco, la 
camagua, el hicaco, el guamá, etc 
Los montes que ocupan los terrenos 
de diente de perro, que, como hemos 
L a p r e g u n t a e s t á d e m á s . 
¡ M a ñ a n a c e l e b r a n s u s d í a s ! 
H á ^ a ' e s u o b s e q u i o d e 
D U L C E S Y H E L A D O S . 
P I D A L O S 75. 
de el terreno está formado por gran 
des lajas y con una capa vejetal más i Maniadero, la vegetación arbórea es 
o menos profunda, pero siempre muy muy escasa y pobre, formada princi-
pequeña. pálmente de Júcaro, roble blanco, ro-
Los árboles que predominan en las ble guayo hicaco y palma cana. Des^ 
tierras bajas de la orilla de la Cié- de el Mazi hasta la Basía de Cochi-
nos el bosque es algo mejor, aunque 
no muy rico en maderas duras. En la 
Hacienda Santo Tomás, si existen 
mangíficos ocujes, caobas _y otros ár-
boles de menor -mportancia; pero da-
da la relativamente corta extensión 
Oieho se asemejan mucho a los de la de esos bosques y de la activa explo-
costa sur de Isla de Pinos y de los tación que de ellos se hace, dentro de 
Remates de Guane, se diferencian de poco quedarán agotados, 
éstos solo en el mayor desarrollo de! Bn nuestra exploración por toaos 
algunas especies y en la presencia de 1 estos lugares colectamos sólo aque-
alguna que otra especia propia. Pre-' Has especies que no existían en núes . 
t T ^ a h a ^ ^ - ^ ' 61 S0PliÍ110 (Lysi l0- Herbario o que eran peculiares a insistir sobre el aSunto. L a Penín-IL̂ Zul ^S):, ^ a lanza gran de la zona. así el número de especies sula de Zapata entera y gran parte 
ei ocuje, la guásima, colectadas fué de más de 190. reco. de la porción occidental están consti-
D U L C E S , 
H E L A D O S , 
L I C O R E S , 
P O N C H E S D E 
S I D R A Y 
d e C H A M P A G N E 
LA FLOR CUBANA, [aliono y Son José . Teléfono A-4284 
C6977 2t-24 
sienes hechas a Camagüey, Baracoa, eos bosques que nos quedan. L a Pe 
etc.; he llamado la atención sobre la nínsula de Zapata, una vez desmon-
necésidad de protejer nuestros bos- tada, sería completamente inhabitable 
ques, de evitar su completa destruc- y sin ningún valor. Junto con la r i -
ción, la cual, al paso que vamos, queza forestal, desaparecerían tam-
no tardará 25 años en realizarse. E n bién las numerosas especies de aves 
este caso me creo más obligado aún que allí han buscado su refugio y que 
no se encuentran ya en otras partes 
de la Isla. desarrollo allí 
K Í ' J * J l b a / 0 la ™ tuídas por terrenos casi estériles, 
jr IU ebeasea la caooa. Alguna de estas especies son mtere- aplicables únicamente a la cría .espe 
ba penmsula de Zapata, propiamen.! santes y raras; quizás entre ellas se 
ie cucha, es una región muy árida yj encuentren algunas especies nuevas; 
poore; toda la parte sur está cubier-1 lo cual no es de extrañar tratándose 
ia de ciánagas hasta el mar; y ía ; de una zona inexnlorada Pero en tanto 
pane norte limitando con la costa-j no havamos estudiado tse material, 
iera sur de la Ciénaga; está formada no podremos añrmar si realmente 
por tierras bajas inundadas casi todo existen algunas esnecies no descritas 7»™?' lljn+realldad' la PeTi*nsuIa de aún por los botánicos. En cuanto a 
en , su extensión, es una las muestras de maderas, recogimos 
imensa roca de superficie rugosa, eii un número reducido de postes, no s^lo vegetales depositados entre los inters montañas; en las cuales se permite 
cuyos intersticios y gracias a la pe- por la dificultad del transporte, ¿ino ticios del diente de perro. E l día en la caza ,y la pesca; todo menos la 
Quena capa vegetal allí depositada porque, como hemos dicho antes, la <lue baje el precio del azúcar, todos destrucción de los árboles. Cada cier-
L a V a ^urnedad siempre existente, se vegetación es muy análoga a la de estos cañaverales tendrán que ser to número de años, se saca a subasta 
L a creación de una reserva fores-
tal en la Península de Zapata, no im-
plicaría en modo alguno la no ex-
cialmente de puercos. Se han desmon- plotación de sus bosques; implicaría 
tado en la parte oriental extensísimas su explotación de un modo metó-
áreas para dedicarlas al cultivo de dico y científico, a fin de evitar la 
la caña, en cuyos terrenos apenas se destrucción total de las especies va-
concibe como puede producirse la liosas. Los bosques nacionales en los 
caña, por más de un año o dos, pues Estados Unidos son lugares delicio-
la capa vegetal está solamente forma- sos, con senderos bien cuidados y ca-
da por partículas de tierra y restos minos de pendientes suaves en las 
rtJ^ do una ve^etación arbo-I isla de Pinos que ya hemos visitado, 
rescente que forma cayos de montes 
más o menos extensión y donde 
se jen los árboles crecen entre las 
Piedras, casi sin tierra alguna. Se 
comprende que deben haberse nece-
y porque nuestra colección de made-
ras, oue ya consta de 512 muestras, 
contiene casi la totalidad de las ma 
deras que allí crecen. Sin emba..-go, 
eVr" las diez y seis muestras «olec-
muchísimos años para que es- tadas hay algunas nuevas para 1 a co-
sitado 
tual Tra+ alcanzado su desarrollo ac- lección, como son: el búfalo, el acero, 
montpf e l̂0S eSpacios cubiertos de el abey blanco, la yanilla blanca; cu-
terren qu^dan áreas extensísimas de raboca el careicillo; y dos más sin 
tos forrnP^ gOSO'- Ver<3aderos desler nombre vulgar conocido, que quizás 
tonada 08 POr piedras altas y amon correspondan a especies nuevas, 
has erf* qUe dej'an agujeros o cashn- L a adquisición de datos sobre plan-
sumampf ^ l 0 ? - . h i e n d o el tránsito tas medicinales, forrajeras, etc., y la 
tas esn • ciI y Peligroso. En es- anotación de nuevos nombres locales 
âs Daf0165 de sabanas' crecen algu- de plantas, fué muy importante; cons-
Dalmf í13,8 canas' única especie de tituyendo estos valioso^ datos la par-
a m a abundante --
dlSunos arbustos 
^ ™no en la Península, y te más provechosa de nuestra 
en las ̂ ^ í 0 3 rac!uítícos nacidos sión. Pudimos anotar nombres sando- S « V n 7 c c 7 s o ^ E r probrema 
excur-
abandonados; y quedará todo aquello el corte y extracción de aquellos ár-
convertido en un desierto Inaplicablt- boles que han alcanzado su mayor de-
para la cría de cerdos; pues les fal- sarrollo, lo cual sucede en ua núme-
tará el valor que le daban los bos- ro de años determinado para cada es-
ques que allí existían, los cuales, ex- pecie, prohibiéndose el corte de los 
plotados de una manera sistemática árboles que no alcancen las dimen-
y prudente, habrían sido inagotables, sionies mínimas especificadas. Tam, 
•DO™ Q„ „ „ „ „ , _ bién se replantan en esos bosques las 
Pero en lo que se refiere a la Pe- est>ec1e(, interesantes v SR nlan 
nínsula, de Zapata propiamente di- fs!>ec,ies Inas interesantes y se plan-
^ a i0 Â +̂ -.s.̂ * A -u c Ui tan otras nuevas de valor económico, 
cna, la destrucción de sus bosques se-
ría aún más perjudicial e inútil. L a Para terminar quiero hacer cons-
Península de Zapata entera, debería tar en este documento el agradecí-
ser expropiada por el «Estado y desti- miento más sincero de la Comisión 
nada a reserva forestal o bosque na- que fué a Zapata, hacia el señor Ma-
cional, al igual que se ha hecho en r i o PaeZ' Administrador del Central 
todas partes del mundo, y especial- Australia, que nos dió toda clase de 
mente en los Estados Unidos, con los facilldades para el transporte por el 
terrenos inaplicables al cultivo y de ferrocarril del ingenio, al señor inge-
de la ca- niero Juan Plasencia, colono del cen 
cios ele int JÍaS 0Aeil re. los interstl- val maco' argelino, manatí, domln- rencia de combustible' "y de "¿aderas tra1' al señor Alejandro Carvr.Jal, al 
Simas h i p v w Ademas'1 crecen al- güito, acero; pito; búfano; tapa-ca- de construcción y para las vías fé señor SaP^án Carlos Ducassi, propie-
lor forraiero TeSCaSa-S 7 6 p ° c ° v a ' s imba y otros muchos que no apare- rreas irá siendo cada vez más serio tario de la ônia. San Carlos, pe : la 
^ Peninlnia me¡l?r ZOna ^ to(la oían en nuestros catálogos o que es- en Cuba, por la enorme destrucción hospitalidad que nos brindaron y los 
dativa ^Ue tien6 montes de tando consignados en ellos, no los de los bosques que se ha llevado a servicios que nos prestaron con gran 
aleo n ^ . 0? ^ una capa vege- habíamos oído emplear en ninguna cabo en estos últimos años- y es ne desprendimiento y amabilidad. , aíSO mas profunda, está en la ba- otra región de la Isla. "r'" —* cienda síñ"^ % r " " " ' \ c T t T T' I1e«1Uii ue cesarlo, previendo el ruinoso porve-i 
^ ^ ^ ^ ^ T ^ s ^ h a c i a ^ ^ e n t r o ^ ^ ^ i n f o r m e s anteriores sobre excur- nir, evitar la destrucción de los po-
De usted atentamente, 
Cf) J n a n jF. Roíg. 
Llegaron 
Voiles y organdí, estampados. 
Organdí en colores. 
Organdí bordado. 
Plumetis bordados en blanco y 
color 
Guarniciones de Voile y Organ-
dí, bordadas. 
5. RAPAEL Y n Dfc LA5RA-AnTEi£> a o u i l a -
OMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O RRIVADO 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ^ 
ATENCION PERSONAL JiL CUENTE 
JJBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para cr comercio de Importacron 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de SO^años en la vida comercia* 
de este país» 
crfios 
por caoie y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS TtE CREDITO ^ 
Y CHEQUES VE yiAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r j 
«EN C O N S T R U C C I O N ) 
m 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No 57 — OFICIOS No, 2& 
¿VENIDA TtE ITALIA (Go/ iano) No. 83, 
MANZANA - D E GOMEZ, por ZulueUu. 
A h o r r e s 
F O L L E T I N 3 6 
P U B L I C A C I O N E S 
MARTA A B R E U 
E l Interesante libro biográfico so 
bre la esclarecida patriota y benefac 
tora infierne Marta Abren de Estevez, ra. 
M I C H E L Z E V A C O 
Ü T O R R E O E N E S L E 
VERSION C A S T E L L A N A D E 
E. ALVAREZ DÜMONT 
I*8 «sñninl- Uy îo%- Or.ltamMse iras 
l , a , b ó 8 m . / / n l** '•'n.̂ onacUis. -orno 
MÍKA. aDrfan y echaban el puente le-
'Í?^<iTTf0* ^ " a l i z a s . quu al 
^trar en Út f?™ esperaban la hora d-í 
Par * " " " ^ Penetraron euton • 
rUvacloa iJ?' „^ífJ1Su ^etos campos. 
íCoutín .ja.) 
la mañana, el agudo son de 'as cam 
1-anatit.. 
Buridán llegft al Pre-inx-CIercs. 
Desde le.io-3 vióle Mnbf-l entrr.r en una 
r.-isa blanca ¡idosada a la muralla de iñ. 
abadía y a la puerta de la cual habla 
llamado B i p c n e . . . 
A l cabo de media hr>ra salieren y se 
encaminaron rápidamente a Pavis. 
Pero Mlrti a no iba va con cüos . 
— Bien—mur.nuri Mab«l —Ahorn ya s4 
en dr.nde ha de encontrarse a la hija 
_ d« Margarita. . . 
i A su vez, pero sin apresurarse, tomú 
| c-^mlno de Paris, a di-nde no tard6 
orí llegar. Fieplcaban lat campana^ do 
| In Universidsid. Oíanse "xtraños rumo 
res. semejantes a los rugido? de la tor-
! Menta. 
—¿Qué sucede en Parle?—pent;íí Mabel, 
r^tremeciéndose. 
Moviii la cabeza conr-- s! a pregunta le 
hubiese parecido Inútil, y dirigió ai 
Louvre. en donde empe>.ñbfin i» fórniar-
sc algunas compañías de arqueros v de 
! "abarderos. 
Pocos minutos después , in nteocupar-
!»e de aquel moviroiento extraño "ue ha-
cía temblar a Paris. entmba en las h a 
b}taciones oe la reina. 
Escribanía 
de 
" p a ^ a í r ^ , u * 5 1* M t n a , 
;:U'Uvaclo8 híf' „n^anS(; Vilstos campos. 
u08- ? al^.i. "^o3- en barbe.ho los 
E f y do ño ,nTs ^csqu-^-Jlos d.» 
Í^HSE visrurnr.h»"1!'5 df> -os" cu¿-r¿<lo3. oiur'traba San .iermáu de los 
^^hacia i4 -us eorapaiWoa se dirigrie-
-n ^ ^ a a i l tdIa 7, <=• "'enzaron a dar 
¿^a,, vera Ia muralla tntre c .yaj aX-
detrá-, ^etrÜ^ ,!e aq'^-llas a l -
"^^^re.s ,tcfua^,la-t ' '^cubríanse la» 
W ,̂08 edifj ^ o " ' ^ - - y de los di-
nari°. dé? o;iBdt'raln/l,,"í' Por el cam-
u«i que surgía, tn el silencio 
XXT 
E L PRE-AÜX-CLARCS 
Aquellos r! moros que Mabel había oí-
do aquella agitación de Ja mullitud que 
Iiabía adivinado, nacíar y teníau su ori- , 
g< n en la TTniversidad. 'tue en aquella 
(poca era un verdadero vivero do trviha- I 
nes entre ios c,ue hal)ía un pequeño I 
núcleo de sabios; una nube de maripo-i 
« s parásitas que revoloteaban en cor-I 
no a la luz muy débil ..iln. Allí, pues, 1 
<.n aquel banio, o mejor dicho, én aque- i 
t ^ , a d . l"artp- era en donde rugía ! 
rmpnta' con10 en l"S díaí de re- ! 
^ueltn en que los esool-.res (1- hacían1 
d e n s a n C 0 ^ . e l Sey,1 al aba . ae t>an Oíerm.ln de los Prados. 
65,0 de las nueve do hi mañana, de 1 
tedas las tabernas, de 
de Oro," de " E l Zumo de Cepas," 
" L a Taberni del Infierti-),," de " L a Pa-
ra de Ganso ' de " E l Doctor Apaleado," 
<1e " E l Pozo sin V i n V de " E l Asno 
Pachiiler" v de ' E l Cerdo que gruñe," 
de todas esttis tabernas, repetidos, cu 
yr.s muestra.-, en las .fie se leían irre-
verentes alusiones y extr iños ijuejaros do 
1 alabras (1). rechinaban en sus g-ozne? 
(1) L a muestra de "Rl Cerdo nue prru-
ne" represe^nta un tertl ;:o def-ndi^ndo 
su tesis. " E l Pozo ¿in V^no"' .-I.e p.jiss 
san idn) er.i el poderoso vino i)o pnls-
sant vin.) Como había m dortor quo 
st llamaba rheller, la nmestra de " E l 
Asno P.achilUr" (Y ane iviclieUer) repre 
sentaba a un sesnilo iMnento apalean 
do a un dcotor (I'auj bat Chelior), 
ote. í*.l 
(•) Como las consonan i es finales no 
fe pronunclnn, al oído r-sultán igualen 
las dos frases: l'a-ne íiachejier y i'ano 
bat Ohelleír. (Nota del traductor.) 
de hierro y se recorta'.-.:in en el ''ielo. 
a modo de estandartes, de todos aque-
llos establO'-lmientos «'n que se comía, 
sr dfbfa y es^andaliz iba, salían cua-
drillas de estudiantes, que, con el som-
brero inclinado sobre una oreja, la ti-
rona al cint • y cantand.» a voz en gri-
to, reunípn^e en un (;ritpo, c'í'no los 
arroyos desbordados que van a encrosar 
un mismo río. y con la.s inndern:; desple-
pradas dirigíanse con OÍÍS^ rflploo, va a 
la Puerta de Fert, ya a la de los 'Cor-
deleros. 
LÍI misma agitación se observaba en 
la Cité. 
(1) Santimos que no l ava otra pala-
bra para designarlos. Kícolir, en efec-
to, evoca la .dea de ur Mño que va a 
la escuela o de un estudiante. Ahora 
bien: los escolares de qrr aquí se tra-
ta son hombres hechos v derechos. L a 
inmensa majoría ignor.ri a lo que era 
'ina escuela. Vea el lector lo que ya i 
1 emos dicho acerca do < «I* ' 
por nuestro compañero de redacción. También en esa obra de utilldai 
M. García Garófalo Mesa, será nue. j histórica se le dedica un capítulo a 
vamente editado con anotaciones y iluStre doctor Luis Estevez Romerc 
un bello capítulo del ilustre publicís- if̂ 11̂ }3-7 Patriota. 
y literato doctor Raimundo Cabré-' P a ? ü ¿ 0 gí-ítis, e n v i í í d o t e L ' a l l V e ? 
sona que lo solicite. 
L a corporación de los tasantes de lo:-i 
procuradores de L a Contaduría Mavor 
salía de la calle de Galilea, precedida 
de la música y da su Cot.mdarto Anuel 
era el "alto y poleros ) •roperio de Ga-
-ilea," cuya columna se oesllzala seme-
"ante a una serpiente de pintada piel, 
en tanto que los judíos del barrio, per-
suadidos de ^ue habría saqueo, .-e atrin-
cheraban en sus casas 
^Franquead, la muralla, el imperio d« 
j-alilea se unió al rein i de La Basnche 
es decir, a t.i corporación de los p«san 
tes de los orocuradoros Jel Parlamen-
to ,en cuya bandera cenieileabar. al soi 
jas armas, perfeotamonv autt'nticaü v 
concedidas \ or disposición real, do la 
Basoclie triunfante y reinante, P s«!)er: 
E l escudo real de azur . on tres escriba-
nías de oro. y encima i i ubre y morrión 
y por ten^nf-s .ios ándeles. 
E l emnerador de Ga;i!ca y el rey de 
la Ba soche marchaban a la c-iheza de 
sus tropas, ¡-odeados d<» sus ca-icilleres. 
•nacemos y tbbditos, v escoltados por 
SUR pruardias. 
Estas dos columnas se dirlprían al Pre 
aux-C'ercs, formando d'.s cuerpos de 
ejército, y cr.tre ellos y a lo "argr de 
sus flancos circulaban los estudiantes, 
«•n rgupos bnlhínguero" 
L a vasta llanura en QUA se .lesplega-
' an estas fu- rzas. comprendía I--,? terre-
ros que se hallan boj dír. entr.- la Es 
Miela de Medicina y el palacio de líor-
bón. 
Pasadas las murallas, veíanse alsrnnas 
chozas, humildes alberirues de hortela-
i os que. muy que vdea cultivaban una 
zona dp tierra bastanto estret'liá, por 
cine deseaban estr^chi. porque desea-
ban permanecer bajo la protección In-
mediata de torres del recinto amu-
»aliado. 
E n caso de ataque, r>..-,ue,llap gentes 
reunían apr-.-sur^dament0 sus rehafios. 
recogían sus aperos d^ 'abran/a y en-
tra>"n en la ciudad, cuando les daba 
tiempo. 
"•"diaa r e t s , en ins guerras con el 
extranjero, y sobre todo en las guerras 
oviles, ocurríales ver, desde lo alto de 
las murallas, sus miserar. choza:, inoen-
oiadas por el ejército enemigo fe ro 
después de la tormenta, con la tenaci-
dad del aldeano, rehacKr. sus tasu -has 
cíe adobes, ais techaban con ¡titlagc y 
comenzaban •.luevament j a labrar la" tie-
r r a , 
Míis al lá de estas ch.>;:as veú-.nse a l -
guinos bosquecil!"S, luc-^o la inm«nsa 
abadía de San Gern.íln ilé los Prados, y, 
por último, .ma ii<íriuos£ y espaciosa 11a-
i^ura, que durante mucii j eitmpo sirvió 
a los parisienses de paseo: el Pre-aus-
Clercs. 
Tres compañías de arqueros habían 
tomado posiciones en el prado aquella 
mañana. 
I^a primera la mandaba el conde d-» 
Valois. que representaba la autoridad 
real, porque fu estaadaity ostemaba la.s 
armas de Luis X . 
L a segnnd i la mandaba el Señor d» 
Chatillon, el mismo qu'> antes de qne el 
hijo mayor de Felipe ol Hermoso se l la-
mara Luis X , le hübía hecho consacrar 
y coronar poi rey de Kuvarra en Pam-
plona (1) 
L a tercera la mandaba Gofredo de Ma-
lestroit, bizairo capitán unido por es-
trecha amistad a Marigiiy, que tal vea 
le destinase su h i ja 
E l primer ministro e-t'ba tairbién en 
(1) Cinco reyes de Francia . Felipe 
el HermosO; Luis Hutin. Felipe el L a r -
BTO y Carlos, fueron al .í.ísrao tiempo re-
yes le Xavtrra. A Ja muerte del últi-
mo, darlos I V le F r a i , a y T de Na-
varra, sin hiJos varone<. volvieron a se 
1 ararse las dos coronas, porque la ds 
Navarra, que no excluía hembras, pasó 
a Juana I I , «ija del ú'iimo de los cita-
dos reyes y mujer de Volipe de Gmeux 
mientras que la de Era cía, qu > enton-
ces se decidió qu» no podi;. pasar a liem-
bras, la her.;d6 Felip3 ce Va'.ols. N 
da la D.) 
el prado, montado en un magniüco cor-
cel de batalla, pero había desdeíiado po-
rerse su arn-ednra. No llevaba más ar-
n̂ a que un ;>í-sado mont.u.Te que pendía 
de los arzones. 
Las tres compañías de arqueros «-sta-
ban dispuestas de la siumente manera: 
L a primera en dirección paralela al Se-
¡ na, la segunda dando fre .ite al foso de 
¡ la abadía y la tercera en sencido 7?er-
i endicular a este foso, do modo oue for-
maban un radrad<i. cuvo cuarto lado 
'era el foso de la abadía 
Pero los ár.guloí de este cuadrado no 
se tocaban. 
Un vasto i spacio vacte separaba las 
illas de soldados. 
Sombrío y pensativo, Marignv perma-
i neció inmóvil en medio de esté cuadro. 
De Suerte que a su espalda tenfu la 
compauía do Chatillon delante la aba-
día, a la de echa la con pañía d-i Males-
troit y a la Izquierda la de Valois. 
Tan pronto clavaba sus ojos en el 
conde y pencaba en aqueMa trt g-ua qu-j 
labia aceptado, que es'aba decidido • 
i espetar, pero que le i n c a temblar de 
c- ilera, como miraba hacia París , y en-
tonces pensnba c-p. su hija, pensaba en 
¡quel Buridán que le había piovocado 
publicamente... y muri..uraba: 
| —i-Si, ¡an^es muerta!.. ¡Aunque vo 
; msra odeba morirme de dolor, prefiero 
•<erla rauerti a ver'a en loa brazos de 
• se hombre!... Y, por otra parte, si vie-
r e . . . 
Una sonrisa de odio satisfecho termi-
i o su pensamiento. 
—Pero ¿vendrá ? —preguntóse Marlg 
r.y, mirando afanosame-i te h^cia las 
Tuertas de París . 
E n aquel momento llegaron hasta él 
lejanos rumores. 
—Aquí está—dijo Marigny cstreme 
< endose. 
No era Buridán. ' 
A l otro lado de- la A 'n , ca aparecía la 
nuchedumbre de estudi?.nres, -antando 
tirando. maldiciendo^ ^r.terpelándose. 
soplando como energúmenos en su^ 
trompetas y tremolan^ sus estandart 
gmeríram0r ^ COnVirti6 « espantaba 
Gritos de animales, .nauridos inriri 
dos silbidos, mugidos carcajadas y ^1 
l^antosos juramentos ll-narcn el espl-
, E l reino de la Bascwhc y el Imperio 
fn. G^lllea- ^ á s ilis-irliradoS, hablunso formado en dos fi'as. a-^ iis,., 
Marignv hizo una ser-a -v preboste 
de Paris, qu-. estaba a su W o <fe ad! 
lantó hacia .amultitud. ' a<it' 
Produiose un silencio rclativ, 
- ¿ Q u é ven<s a hacer a q u í ? - p r e g u n -
to el preboste, con ent. nación ?i..e->a7a-
- ü n alarde (1 ) - conte s tó Guillermo i-orrasca. 
i Os vais T divertir d i b a l d e ; - a g r e g ó 
Kiquet Handryot. 
—iHoy no es día de -T larde!—gritó el 
preboste . - ;Señores , re fra is al justante, 
o doy la orden de ttaf, no! 
AI pronunciar el nre' -te estas pala-
bras estalló una espaniosa gritería 
i - ^ A Í i eP,íK a-t'^^r a nuestros privt-
lesios!—aullaba i-j Bas--he. 
. alarife anual «Te los clérigos 
céleres), o sea de todos .os estudiantes 
.T depenlient.-s, en cuolcuier loncepto. 
ce la Lniv-írsidad le far s. era una es-
peme de parada, en la me la Bas..che 
> los galileos desfil/iban en buen orden 
V-Ilto*'1 TREY' y <iue t^'ninaba con una 
fiesta. L a voz clérigo, .-...o es ». m-.bma 
Iníí^ ^ y ^ »itfrific<5 er tre no-
tetros letrado en general, fuera o no 
lombro de iglesia, ha i mado <;n nues-
tra lengua una acepción más -.-estringi-
da que la qna ante»' t^níj También la 
trancesa elere, que tuv" hi misma acep-
cion genera que 'a corresnendiente 
nuestra, se ha reducido a no Planificar 
sino hombre de cuiia, I N . de ía D,) 
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iva vuelta a la normalidad. . ; 
¿Hay algo más vulgar y pedestre? 
I.o dudo. Pero hemos vuelto a la nor-
malidad, y ahora nos toca esperar la 
anormalidad próxima que vendrá , co-
mo si lo viera, porque tiene un pa-
recido a las fiebres intermitentes que 
hacen que se van, y vuelven. 
I En una revista francesa v i días ha, 
una graciosa y filosófica caricatura 
en dos series, que diriamos pelicule-
ramente hablando. En la primera, en 
plena guerra, un convoy: un "pelu-
do" cargado como una acémila sus-
piraba. . . " P a r í s . . . aquellos perfu-
mes, aquellas mujeres.-, aquellas co-
modidades... ¿no volveré a ello?" En 
la segunda: en plena (o semiplena 
paz) el peludo de autos es el^ elegan-
te Que fué antes de la guerra: con-
fort, comodidades; acaricia indiferen-
te a una bella mujer, tiene fruncido 
el c e ñ o . . . y piensa en la guerra, en 
la trinchera, en la muerte y en los 
horrores de la tragedia, y dice para 
sus adentros: "¿cuándo volverá aque-
l lo?" 
Ahora que aquí, en la Habana, v i -
víamos una vida pintoresca, nueva y 
con ribetes de terroríf ica, hemos vuel 
to a lo de antes. 
En los t r anv ía s han aparecido los 
^uniformes que durante una temporada 
han brillado por su ausencia y, poco 
a poco, desaparecen aquellos motoris-
tas y cobradores unos muy derrotados 
en lo que a indumentaria se refiere, 
y otros verdaderamente figurines, con 
sus fluses "dernier c r i " y un som-
brero j i p i con cinta multicolor. Pron-
to de ellos quedará solamente el re-
cuerdo: el recuerdo de su valor al 
ocupar las plazas abandonadas y al 
empuñar , como cualquier gobernante, 
sin saber qué hacían, el t imón de los 
nueve puntos: el recuerdo de choques, 
averías y descarrilamientos... No l ú e 
da rá nada m á s que el recuerdo por-
que dentro del flamante uniforme ve-
remos ún icamente al futuro huelguis-
Aa, y del ser que apareció para rom-
per una huelga, nada. 
¡Con qué serenidad caminamos du-
rante dos dias por esas calles, mien-
tras el fugaz paro de los fotingos. 
Con serenidad, sí, pero echando de 
menos el peligro y el ruido. L a ciu-
dad parece desierta, decíamos; y co-
mo el peludo de la caricatura, nos pre 
gun tábamos : ¿cuándo volverá aque-
llo? 
Y ha vuelto; y coii la vuelta los 
choques, atropellos y accidentes, ca-
suales desde luego. 
Pronto suspiraremos por un nuevo 
pequeño paro. 
¿Y la carne? | 
¿Cuántos días estuvimos en los hue-
sos, es decir, sin carne? 
L o s s u c e s o s 
d e C i e n f u e g o s 
rrsrroRME i>e l a i /Cai j>e a g o b e r -
i í a c i o i í 
I 
¡El Alcalde de Cienfuegos ha infor-
mado a la Secre tar ía de Gobernación 
que el resultado que van arrojando 
las actuaciones judiciales parece i n -
dicar que los sucesos políticos en los 
que perdió la vida el señor Luis Bae-
za, fueron originados por provocacio-
nes de una parte y quizás un poco de 
falta de tacto por la otra. E l inciden-
te—añade—surgftó .entne Individuos 
que marchaban al frente de una ma-
nifestación liberal, y varios agentes 
de policía; pero se generalizó des-
pués degenerando en una enorme r iña 
tumultuaria, cruzándose como cien o 
ciento cinflíaenta disparos a conse-
cuencia de los cuales hubo dos con-
servadores heridos y un liberal muer-
to. Agrega que no se ha podido por 
la naturaleza misma de los hechos, 
concretar acusaciones sobre autores 
materiales, aun cuando algunos acu-
san a miembros de la policía, como 
culpables de la muerte del liberal, 
y otros a un individuo de la propia fi-
liación política, pero enemigo perso-
nal de Baeza. 
Ese hecho, por todos conceptos la-, 
mentable—termina el Alcalde—no es 
sin embargo un caso extraordinario. 
Una porción. 
Y poco a poco nos fuimos acostum-
brando; y hasta en el hogar la fal-
ta de carne consti tuía un entreteni-
ir^ento muy divertido, como todo lo 
nuevo. 
—¿Qué pondremos hoy para comer 
•—Potaje: potaje de "colorados". E l 
de ayer resul tó riquísimo, mejor que 
el de anteayer... 
—Y para m a ñ a n a ¿qué? 
—Pues potaje de luto: frijoles obs-
curos. Es lo Indicado. 
—¿Cuándo h a b r á carne? 
— N i te ocupes. La carne es un ene. 
•migo 9ue con el mundo y el demo-
nio . •. 
—Pero es enemigo nutrit ivo que, 
empanado y con papas fr i tas . , ¡ay! 
Y ya la carne es cosa corriente. 
Desaparecieron los socorridos pota-
jes, y los indispensables "par fritos" 
como plato fuerte; y no tardaremos 
en decir de sobremesa, el día menos 
pensado: 1 
—¿Cuándo volveremos a aquellos 
platos sencillos? 
Somos unos señores inconformes, pe 
ro vale decirlo, ahora no tanto. Sf 
nos quejamos será por vicio, porque 
aunque más caro cada día, tenemos 
casi de todo. 
¿Dura rá mucho tiempo? 
¡Que dure! Aunque solamente sea 
para evitarme tabarras como la que 
me dió un amigo que se siente poe-
ta pero es más materialista que hi 
materia v i l . 
En cuanto el viernes vió qufe circu-
laban los tan aplaudidos Ford, que 
abundaban los t ranvías y que en la 
mesa le pusieron un bistek, se arran-




•—¿Qué te pasa? 
—Que siento cómo llega a escape 
la i n sp i r ac ión . . . 
—Pues, hasta luego, me voy. 
—No, espera, A ver qué te parece 
"eso" de Bécquer, plagiado y apro-
piado a las circunstancias: 
Hoy los cielos y la t ierra me son-
r íen) , 
hoy llega al fondo de m i alma el sol; 
hoy hay carne, fotingos y car r i tos . . . 
¡hoy creo en Dios! 
Y el amigo se quedó ronco de tan-
to recitar durante todo el día y par-
te de la noche la que él llama per-
fecta poesía de circunstancias... 
Yo no siento añoranza alguna de 
lo pasado: deseo que no se repita. 
Lo deseo por mi comodidad, por la 
de ustedes y, sobre todo, porque tiem-
blo al pensar que podría sabrevenir 
otro trabucazo p o é t i c o . . . 
> Enrique COLL 
sin» puramente ocasional y origina-
do por las intensas campañas de re-
beldía en la prensa, que dan lugar a 
verdaderos desacatos e irrespetuosl-
dadea provocadoras a las autoridades. 
F U M A N D O 
POMEO Y JULIETA 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
José Miguel muy dispuesto 
prepara sus baterías 
para retornar al puesto 
que ya ocupó en otros días. 
Será enérgico y amable, 
no consentirá una treta, 
pués fuma romeo y Julieta 
el cigarro incomparable. 
-9630 
tro y del Campo; Emilia Irene Edu 
vigis Tinteráz y Valdós; María Rafae-
la Infante; Julia Natividad Pérez y 
Jones; María de los Desamparados 
Catalina Agueda Jones y Adriaensen; 
Alicia Victoria Bretón y Maj-co; Es-
peranza Amada Más y Loynaz; María 
Corona Lutgarda García y González. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A { 
:iBcrBii>As por 
M E N D O Z A Y CA 
MIEMBKOS Dj) 
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•cribase al DIARIO DELA~Ma 
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LA MARINA 
Para evitarse de beber agua de Vento, que estos días viene tan turbia, 
I sólo hay un remedio: el adquirir un filtro "ECLIPSE" o "MONARCH", de 
los que vende 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
m P O K T A I X m DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, t t y 13. Telé fono A-2881. 
Eixposición : Avenida de Italia, 63, Teléfono A-6530 
A U L T I M A H O R A 
^ s i s T s r r * B E i r A s i ' 
Durante la noche de ayer s© reanu-
daron los disturbios y choques entre 
unionistas y sinn feiners. Varias tien~ 
das fueron saqueadas y las propieda-
des de los unionistas tuvieron desper 
fectos. 
S u c e s o s 
CHINO DESTROAOO POR UN TREN 
Esta mañana fué destrozado por un 
tren un chino que se disponía a cru-
izar la linea en Fábr ica y Crucero en 
los precisos momentos que pasaba un 
tren, dejándolo muerto en ©1 acto. 
No ha sido ídentifícado. 
ARROLLADO POR UN FORD 
Anastasio Valdés García, vecino de 
Labra 331, fué arrollado esta mañana 
por el Ford número 6685 que iguiaba 
Manuel Comesañas, vecino de Luya-
nó 140 
E l médico que lo asistió calificó de 
graves las lesiones. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HUELGA EN SANTIAGO DE CUBA 
E l Gobernador de Santiago de Cu-
ba comunica a Gobernación que se 
ha intensificado la huelga iniciada j 
en aquella ciudad por los dependien-) 
tes, peones y empleados de almace-
nes, por no haber podido llegar a 
un acuerdo con los patronos. Agrega 
que ha convocado a ambas partes a 
un cambio de impresiones para tra-
tar de armonizar sus respectivos in-
tereses, y que espera obtener un buen 
éxito. 
HOMICIDIO 
En la l inca Arr ie to , término de 
Guamaoaro, fué detenido Gaspar Pé-
rez Pulido, que dió muerte a Luis 
Parladorlo, disparándole dos tiros. 
DESCARRILAMIENTO 
Cerca del poblado Guarclras. des-
carr i ló ayer un tren de mercancías, 
resultando herido de gravedad el fo-
gonero, José Alfonso. 
HUELGA DE PANADEROS 
En Bayamo han ido a la huelga los 
obreros panaderos pidiendo aumento 
de jornales. 
h m m de K i n ' e r o a r í e n 
En la semana próxima pasada tu -
vieron efecto los exámenes de admi-
sión para la Escuela Normal de K i n -
dergalrten, habiéndose presentado a 
los ejercicios 18 aspirante? 
E l Tribunal lo formaron el señor 
Bernardo Alfonso, Inspector de Dis-
t r i to de Jaruco, como Presidente, y la 
señori ta Inés Castro, Inspectora Au-
xil iar , que actué de Secretarla, acom-
pañados de los siguientes miembros: 
señora Angela Espejo, Directora de 
la Escuela Normal de Kindergarten; 
señor José María Callejas, Inspector 
Auxil iar de la Habana, y el señor Joa-
quín Israel Hern&nde , Inspector 
Auxil iar de Marianao. 
El Tribunal de música estuvo cons-
tituido por la señori ta Flora Mora, 
Presidenta; señori ta \Fidelina García, 
Secretaria y señori ta eMrcedes Bari-
11 as, vocal. 
Resultaron aprobadas once aspi-
rantes, las que, por el orden de su ca-
lificación son las siguientes; 
DulceMaría Alejandrina de la Gán-
dara y de la Gándara ; Graciela Ma-
r ía Julia Pérez y Pé rez ; Carmen Val-
dés y Rodríguez; Rita Bsther de Cas-
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